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Naslov: Vloga personaliziranih sporočil za spodbudo v mobilni aplikaciji za
spremembo vedênja
Avtor: Amadej Jankovič
Namen diplomske naloge je določiti vlogo sporočil, prilagojenih uporabni-
kovim osebnostnim lastnostim, na motivacijo uporabnika mobilne aplikacije
za spremembo vedênja. Pozitivna sprememba vedênja je aktualna tema v
svetu, saj je ključno orodje za zmanǰsanje tako gospodarskega kot tudi zdra-
vstvenega vpliva preprečljivih bolezni, kot so diabetes, čezmerna debelost in
depresija. Da bi odkrili vpliv personaliziranega prilagajanja vsebine v apli-
kacijah za spremembo vedênja smo zasnovali študijo, v sklopu katere smo
izdelali Android aplikacijo, ki je uporabniku omogočala zastavljanje ciljev.
Uporabnika smo nato poskušali motivirati s personaliziranimi sporočili. Za-
beležene podatke smo analizirali s statističnimi metodami in potrdili, da so
personalizirana sporočila za nekatere uporabnike statistično značilno bolj mo-
tivirajoča kot neprilagojena in neprilagojena za nekatere bolj motivirajoča
kot prilagojena, kar nam daje zaupanje za nadaljnje raziskovanje in identi-
fikacijo značilnih skupin, ki so dovzetne za personalizirano prepričevanje na
podlagi osebnosti in skupin, ki niso.
Ključne besede: intervencije za spremembo vedênja s prepričljivimi tehno-
logijami, personalizacija, osebnost, mobilne aplikacije.

Abstract
Title: The role of personalised stimulus messages in a mobile application for
behaviour change
Author: Amadej Jankovič
The aim of this thesis is to determine the role of messages, adapted accord-
ing to a user’s personality traits, on the motivation of a mobile behaviour
change application user. Positive behaviour change is a timely and relevant
topic, as it is a key tool for reducing both the economic and health impact of
preventable diseases, such as diabetes, obesity, and depression. To discover
the impact of personalised content adaptation in behaviour change applica-
tions, we designed a study in which we created an Android application that
allowed the user to set goals. We then tried to motivate the user with per-
sonalised messages. We analyzed the recorded data with statistical methods
and confirmed that personalised messages are statistically significantly more
motivating for some, while impersonalised messages remain more motivating
for other users. This gives us confidence to further explore and identify char-
acteristic groups susceptible to personalised persuasion based on personality,
as well as those groups that are not susceptible to personalised persuasion.





Na svetu je s strani preprečljivih bolezni kot so diabetes, čezmerna debelost
in depresija, glede na podatke s strani Svetovne zdravstvene organizacije sku-
pno prizadetih vsaj 1.3 milijarde ljudi [4, 3, 2]. Če vzamemo (poleg čezmerne
debelosti) v zakup še prekomerno težo, se ta številka povzdigne kar na 3.2
milijarde. Globalen ekonomski vpliv, ki se nanaša na posledice zdravljenja
in izgubljene produktivnosti zaradi čezmerne debelosti, je v letu 2014 do-
segel približno dva bilijona dolarjev, ali 2.8 % globalnega bruto domačega
proizvoda [38]. Stroški diabetesa so v ZDA leta 2017 dosegli približno 327
milijard dolarjev [1], medtem ko je bil ekonomski vpliv depresije leta 2000 v
ZDA ocenjen na približno 83.1 milijard dolarjev [21], Greenberg et al. pa so
v študiji leta 2015 ocenili ekonomski vpliv depresije v ZDA na 210.5 milijard
dolarjev [20].
Ključno orodje za zmanǰsanje te “tihe epidemije”je preprečevanje, reali-
zirano s pozitivno spremembo vedênja. Tradicionalne metode spodbujanja
vedênjskih sprememb se opirajo na osebna srečanja s terapevtom in na zah-
tevno vzdrževanje dnevnika vedênja. Uporaba takšnih metod je glede na
enormno količino prizadetega prebivalstva težko učinkovita, tako v smislu
razpoložljivih strokovnjakov za zdravstveno varstvo, kot tudi v smislu časa
in stroškov sodelujočih.
Sodobni mobilni telefoni so močno personalizirane vseprisotne računalnǐske
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in komunikacijske naprave, ki so opremljene z vrsto senzorjev za zaznavo
okolja. Kot takšni predstavljajo mobilni telefoni idealno platformo za pre-
poznavanje in sklepanje o kontekstu okolice ter posledičnim nadzorom upo-
rabnǐskega vedênja, kot tudi za spodbujanje uporabnikov v obliki sporočil,
kar lahko posledično pripelje do spremembe vedênja le–teh. Do danes apli-
kacije za spremembo vedênja še niso prodrle v prakso splošnega zdravstva,
razlogi pa se skrivajo v mešanih dokazih o dejanskih koristih takšnih aplika-
cij v resničnem svetu, saj so akademske raziskave o razvoju in ocenjevanju
le teh še v zgodnjih fazah [13]. Ena od glavnih pomanjkljivosti mobilnih
aplikacij v nasprotju s pristopom individualne terapije je pomanjkanje per-
sonaliziranega prilagajanja uporabljene vsebine, ki bi uporabnika usmerila k
spremembi vedênja.
V tej diplomski nalogi raziskujemo potencial individualno prilagojenih
motivacijskih obvestil za vzdrževanje uporabe mobilne aplikacije za spre-
membo vedênja. Študijo gradimo na smernicah za motivacijske signale, ki
temeljijo na osebnostnih značilnostih posameznikov [25, 22, 12]. V aplikaciji
uvedemo test osebnosti, ki služi kot osnova za personalizirana sporočila, ki
jih uporabnikom dostavimo preko obvestil aplikacije. Učinkovitost pristopa
ocenjujemo tako, da uporabnike obdržimo osredotočene na cilje z njihovimi
predhodno nastavljenimi načrti za spremembo vedênja z dvotedensko študijo
27 uporabnikov in 1626 poslanimi sporočili, personaliziranimi v skladu z oseb-
nostjo. Rezultati “N je 1”(angl. N of 1) študije nakazujejo na to, da nekatere
uporabnike personalizirana sporočila motivirajo bolj. S statistično analizo
z metodo t–testa smo pri sedmih uporabnikih našli značilne razlike. Po-
sledično, ugotovitve iz našega dela kažejo, da obstajajo značilne skupine, kjer
personalizirana sporočila delujejo, in da se je za razvoj prepričevalnih tehno-
logij potrebno osredotočiti na zaznavanje osebnosti. Za natančno določanje
teh značilnih skupin je potrebno nadaljnje raziskovanje.
Preostanek diplomskega dela je organiziran na način, kot je opisano v na-
daljevanju. V poglavju 2 predstavimo teoretično ozadje intervencij za spre-
membo vedênja, pri čemer smo še posebej pozorni na prizadevanja v mobilni
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domeni, kot tudi na teoriji za personalizirano motiviranje. V poglavju 3
orǐsemo naš pristop, osredotočen na personalizirana sporočila, funkcional-
nosti aplikacije za intervencije sprememb vedênja kot tudi protokol eksperi-
menta. V poglavju 4 predstavimo tehnične podrobnosti aplikacije. Poglavje
5 predstavlja pregled zbranih podatkov s fokusom na deskriptivni statistiki.
Poglavje 6 predstavlja rezultate primerjalne analize učinkov naključnih in
personaliziranih obvestil pri uporabi aplikacije, kar predstavlja ključne ugoto-
vitve naše raziskave. V poglavju 7 razpravljamo o posledicah našega dela. V
istem poglavju prav tako opǐsemo omejitve našega dela. Na koncu v poglavju
8 povzamemo naše zaključne ugotovitve in z njim diplomo tudi zaključimo.
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Poglavje 2
Ozadje in pregled sorodnih del
Ob vsesplošni uporabi mobilnih naprav so razširjene tudi zdravstvene inter-
vencije s pametnimi telefoni, nastajajo pa nove, bolj računalnǐsko vsepriso-
tne intervencije za spremembo vedênja. Na področju raziskovanja vedênjskih
sprememb obstajajo mnoge teorije, tehnike in strategije, ki lahko spreminjajo
vedênje [33]. Spodaj je predstavljenih nekaj najbolj splošnih oz. uporablje-
nih.
2.1 Psihološke teorije v prepričljivi tehnolo-
giji
Foggov vedênjski model
Foggov vedênjski model (angl. Fogg’s Behaviour Model – FBM) [17] je
splošen model, raztezujoč se čez več domen. Glede na ta model se morajo za
pojav določenega vedênja zbližati trije elementi ob istem času – če se vedênje
ni zgodilo, potem je kateri od teh elementov v danem trenutku manjkal. Ti
elementi so motivacija, ki mora biti dovolj visoka, sposobnost, ki je povezana
z enostavno izvedbo vedênja in poziv, ki je vzvod za vedênje. Med motivacijo
in sposobnostjo obstaja določen kompromis, in sicer, če je motivacija visoka,
je lahko sposobnost posameznika, da nekaj opravi, manǰsa in se bo določeno
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vedênje še vedno lahko zgodilo. Če je motivacija zelo visoka, pa lahko ljudje
kljub nižji sposobnosti opravijo izredna dejanja. To je velikega pomena za
načrtovalce prepričljivih sistemov – če bo omogočeno, da je vedênje prepro-
steǰse, potem bo tudi doseganje tega vedênja lažje. Pri zasnovi sistema, s
katerim želimo prepričati uporabnika, da doseže določeno vedênje, je pre-
prostost torej ključnega pomena. Poziv je tretji faktor, ki vpliva na to, da
se pojavi določeno vedênje – ne glede na motivacijo in sposobnost. Če se
ne spomnimo, da želimo neko stvar opraviti, je ne bomo, tudi če smo tega
sposobni in če si tega želimo oz. smo motivirani za to. Poziv na vedênje
je lahko v obliki sporočila, alarma ali pa fizioloških procesov v telesu – npr.
kruljenje, ki nas pozove, da smo lačni. Vsak uspešen poziv je najprej opažen,
povezan s končnim vedênjem in dostavljen ob pravem času, kar pomeni, da
sta motivacija in sposobnost dovolj visoka za dosego določenega vedênja [17].
Te tri karakteristike uspešnega poziva so pomembne za našo študijo. Po-
skrbeti bomo morali, da bo poziv opažen. Ker bomo uporabili Android apli-
kacijo, bomo opaženost dosegali z uporabo obvestil. Pri tem moramo doseči
tudi povezanost poziva s končnim vedênjem, kar bomo dosegli z vključitvijo
imena naloge poleg spodbujajočega sporočila. Z upoštevanjem konteksta
uporabnika bomo poskušali izbolǰsati dostavo ob pravem času, a to v naši
študiji ne bo imelo ključnega pomena.
Fogg navede nekaj ključnih motivatorjev in faktorjev preprostosti oz.
zmožnosti ter pozivov. Motivatorji so ugodje/bolečina, upanje/strah, spreje-
manje/zavrnitev. Faktorji preprostosti pa čas, denar, fizični napor, možganski
cikli, ne–rutina in upoštevanje norm in pravil družbe. Kadar je motivacija
nizka, naj bi poziv poskusil motivirati – takšne pozive je Fogg poimenoval
iskre. Spodbujevalci so pozivi, ki so primerni za uporabnike z visoko moti-
vacijo in nizko sposobnostjo – olaǰsajo opraviti delo. Ko imajo uporabniki
visoko motivacijo in visoko sposobnost jih je najbolje pozivati s t.i. signali.
Le ti služijo samo kot opomniki.
Fogg je ustvaril tudi Foggovo vedênjsko ogrodje [16] (angl. Fogg Beha-
viour Grid). S posodobljeno različico je s tem ogrodjem predstavljenih 15
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različnih načinov, kako se lahko spremeni vedênje. Te načini so kombina-
cije glede na dve dimenziji - vrste vedênja in čas opravljanja vedênja. Vrste
vedênja so sledeče: novo, neznano vedênje, znano vedênje, povečanje inten-
zitete ali časa vedênja, zmanǰsanje intenzitete ali časa vedênja in prenehanje
vedênja. Glede na čas opravljanja vedênja je dimenzijo razdelil na piko, ki
predstavlja enkratno vedênje, razpon, ki predstavlja določeno trajanje (npr.
30 dni) vedênja in pot, ki predstavlja trajno spremembo vedênja. Fogg je
omenjen model in ogrodje poskusil združiti z metodo Behaviour Wizard [15].
Preostale teorije
Pinder et al. [33] predstavijo več zbranih teorij v povezavi s prepričljivimi
tehnologijami, ki so razdeljene glede na ključen zgodovinski razkol med beha-
viorizmom, ki daje prioriteto vlogi zunanjega okolja pri sprožanju vedênja in
med kognitivnimi teorijami, ki trdijo, da je vedênje razloženo tudi z abstrak-
tnimi kognitivnimi konstrukti, kot so misli in motivacije ter med integriranimi
teorijami, ki omenjeni področji združujejo. Nekaj od teh teorij je strnjenih v
nadaljevanju.
FBM spada pod integrirane modele ali teorije. Ker ni teorija, ampak
je procesni model, je empirične dokaze težko povezati, zato ga raziskovalci
velikokrat uporabijo v povezavi z drugimi modeli in teorijami [33], kot je npr.
instrumentalno pogojevanje.
Tradicionalno je instrumentalno pogojevanje vrsta učenja, ki temelji na
podkrepitvah, ki krepijo vedênje, ali kaznovanju, ki vedênje slabi. Pri pre-
pričljivih tehnologijah je uporaba podkrepitev v obliki virtualnih nagrad po-
gosta, a ne učinkuje vedno. Uporaba kazni je pri prepričljivih tehnologijah
za spremembo vedênja redka.
Teorija načrtovanega vedênja trdi, da nameni usmerjajo vedênje. Harde-
man et al. [23] so ob pregledu intervencij, ki eksplicitno uporabljajo teorijo
načrtovanega vedênja, našli 24 intervencij, vendar jih je zelo malo uporabljalo
teorijo za sam razvoj intervencij.
Če se vrnemo nazaj k procesnim modelom, je še en prepoznaven model
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kolo spremembe vedênja (angl. Behaviour change wheel), ki so ga Michie et
al. [30] razvili iz sistematičnega pregleda in združevanja več teorij spremembe
vedênja. Procesni model je zato, ker raziskovalne zaključke pretvori v kon-
kretne, praktične intervencije [33]. Kolo je vidno na sliki 2.1 in je sestavljeno
iz treh plasti, ki si iz centra kolesa proti robu sledijo v naslednjem vrstnem
redu: Prva predstavlja vire nekega vedênja in temelji na COM-B modelu. Ta
pravi, da je vedênje določeno z interakcijo sistema s tremi osnovnimi kompo-
nentami – zmožnostjo, priložnostjo in motivacijo (zelena barva na sliki) Sledi
devet intervencijskih funkcij, ki se jih izbere na podlagi osnovnih določiteljev
vedênja (rdeča barva na sliki) in nazadnje sedem kategorij načel, ki se jih
lahko uporabi za dostavo teh intervencijskih funkcij (siva barva na sliki).
Slika 2.1: Poenostavljen prikaz kolesa za spremembo vedênja.
Za omeniti velja še teorijo zastavljanja ciljev (angl. Goal Setting Theory).
Ta teorija predlaga, da morajo biti cilji sprejeti s strani uporabnikov, da so
efektivni. Predlaga, da so povratne informacije o napredku zastavljenih ciljev
pomembne in da izvedljivost ciljev določata težavnost in specifičnost. Težki,
specifični cilji so bolj efektivni kot lahki in nejasni [33, 29].
Nazadnje, Prochaska et al. [34], so razvili transteoretični model (angl.
transtheoretical model), ki je najbolj razširjen model za spremembo vedênje
v povezavi s prepričljivimi tehnologijami za izbolǰsanje zdravja [12]. Model
sestavljata dva koncepta, in sicer koncept petih stopenj spremembe vedênja,
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in 10 procesov spremembe – strategije, ki so štete za učinkovite v določeni
stopnji, v kateri se nahaja posameznik. Te stopnje so po vrsti:
Prekontemplacija (angl. Precontemplation). V tej stopnji posameznik ne
namerava ukrepati glede problematičnega vedênja v naslednjih šestih me-
secih. Pogosto se ne zaveda, da je vedênje problematično ali da povzroča
negativne posledice. Procesi, ki se začnejo na tej stopnji in trajajo vse do
tretje stopnje, so: ozaveščanje (angl. Consciousness raising), dramatično
olaǰsanje (pozornost na čustvih, kot so strah, tesnoba, angl. Dramatical
relief), ponovno ovrednotenje okolja (Efekt vedênja na druge, angl. Enviro-
nment reevaluation) in družbena osvoboditev (javna podpora, angl. Social
liberation).
Kontemplacija (angl. Contemplation). V tej stopnji ima posameznik na-
men vplivati na svoje vedênje v naslednjih šestih mesecih. V tej stopnji se
začne proces samoocenjevanja (sprememba samopodobe, angl. Self reevalu-
ation), ki prav tako traja do tretje stopnje.
Priprava oz. odločnost (angl. Preparation). V tej stopnji so ljudje pri-
pravljeni ukrepati v naslednjih 30 dneh. Na tej stopnji se začneta procesa
samoosvoboditve (zavezanost k spremembam, angl. Self–liberation) in po-
maganja v odnosu (pridobitev podpore, angl. Helping relationships).
Akcija (angl. Action). Stopnja, kjer so ljudje v zadnjih šestih mese-
cih spremenili vedênje in ga nameravajo vzdrževati v prihodnosti. Tukaj se
začnejo procesi substitucije (npr. nezdravega z zdravim, angl. Countercon-
ditioning), upravljanja s podkrepitvami (angl. Reinforcement management)
in nadzor nad dražljaji iz okolja (angl. Stimulus control). Te procesi trajajo
vse do konca zadnje stopnje.
Vzdrževanje (angl. Maintenance). V tej stopnji posamezniki vzdržujejo
spremenjeno vedênje že šest mesecev in ga imajo namen vzdrževati še naprej.
Posamezniki se trudijo preprečiti ponovno vrnitev na preǰsnje stopnje. Le–ta
se sicer lahko zgodi v katerikoli fazi.
Za nas je osrednjega pomena Foggov vedênjski model. Ker je procesni
model, ki raziskovalne zaključke pretvori v konkretne, praktične intervencije,
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je konceptualno enostaven za implementacijo intervencije poziva. Naši po-
zivi bodo imeli vlogo signala in iskre, doseženo s prilagojenostjo na podlagi
osebnosti. Z njimi bomo poskušali povečati motivacijo za dosego ciljev. Ker
bo naša intervencija omogočala zastavljanje ciljev, bi bila za nas lahko po-
membna tudi teorija zastavljanja ciljev in transteoretični model, ki upošteva
uporabnikovo fazo spremembe vedênja, vendar smo se odločili, da se bomo za
potrebe te študije omejili na raziskovanje vpliva osebnosti pri personalizaciji
spodbujevalnih sporočil v aplikaciji, ki bo generično zajela zastavljanje ci-
ljev in njim pripadajoče naloge. Uporabnikom bomo predstavili informacije,
nanašujoče se na dobro zastavljanje ciljev, vendar se ne bomo osredotočali,
da jih tega posebej naučimo.
Pregled prepričljivih tehnologij z implementiranimi intervencijami
za vedênjske spremembe
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj implementiranih intervencij za vedênjske
spremembe, vključujoč eno komercialno aplikacijo.
Ding et al. [14] so naredili intervencijski sistem, ki se zaveda konteksta
uporabnika in poziva uporabnika k povečanju količine vsakodnevne hoje.
Sistem sloni na FBM in na teoriji za zastavljanje ciljev. Sistem pošlje ob
zaznanem primernem trenutku obvestilo, npr. “Še 213 korakov do 3000 ko-
rakov” ter s tem implementira faktor sposobnosti (posamezniki že hodijo) in
faktor poziva (z obvestilom), hkrati pa je upoštevana tudi teorija za zastavlja-
nje ciljev. Štiritedenska študija je pokazala, da je takšen način spodbujanja
uporabnikov, da več hodijo, efektiven. Pokazali so tudi, da so kontekstno
zavedajoči se opomniki bolj efektivni in sprejemljivi za uporabnike kot na-
ključno poslani opomniki.
Walsh et al. [40] so z uporabo kolesa za spremembo vedênja ustvarili apli-
kacijo za povečanje dnevne fizične aktivnosti (povečano število opravljenih
dnevnih korakov) pri mladih odraslih. Pri intervencijski skupini so uporabili
povratne informacije in informacije o razhajanju med trenutnim vedênjem
in ciljem. Rezultati so pokazali, da je intervencijska skupina imela bolǰse
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izbolǰsanje kot kontrolna.
Lee et al. [28] so uporabili kombinacijo večih modelov in strategij – FBM,
COM–B (zmožnost, priložnost in motivacija v povezavi z vedênjem), teo-
rijo za zastavljanje ciljev in samonadzor. Za podpiranje bolj personalizirane
spremembe vedênja so uporabili idejo o samoeksperimentiranju, pristopu,
ki bi samim uporabnikom sistema omogočal zasnovo načrtov za spremembo
vedênja, namesto da je tehnologija za spremembo vedênja načrtovana, im-
plementirana in ovrednotena samo s strani ekspertov. V intervencijo za iz-
bolǰsanje spalne higiene so vključili interaktivne učne materiale in JIT in-
tervencijo z zaznavo konteksta uporabnika. JIT orodje, kot ga imenujejo, je
bilo nameščeno v uporabnikove domove. Sistem je opominjal uporabnike, da
prenehajo s preokupirano dejavnostjo, ki je trajala dlje, kot je bilo potrebno,
hkrati pa je vzbujal pozitivne občutke. Npr., če je uporabnik predolgo igral
videoigro, je dobil obvestilo, da je že pozno, ob prihodu domov pa se je začela
predvajati glasba, ki ga je opomnila na pripravo za naslednji dan. Rezultati
so pokazali, da so samoeksperimentiranja efektivna, če je intervencija, ki
pride ravno pravi čas oz. točno v času (angl. just in time – JIT), konstrui-
rana za vsak vedênjski cilj, če je kontekstna obdelava polno uporabljena in
če so uporabniki pooblaščeni za iteracijo za izbolǰsanje njihovih sistemov.
Primer komercialne aplikacije, kjer je uporabljeno prednostno vrednote-
nje, je aplikacija Zombies, Run! [36], ki uporablja aktivacijo instiktivnih
poti v našem telesu. S predvajanjem zvokov zombijev, ki nas lovijo, medtem
ko tečemo, aplikacija aktivira naš odziv na nevarnost – beg pred strahom.
Villamaŕın-Salomón in Brustolini sta pa pokazala, da lahko instrumentalno
pogojevanje spremeni in vzdržuje bolj varno vedênje v razponu 40 dni [39].
Od omenjenih pristopov se z našim najbolj primerja prvi, pri katerem
so uporabnikom dostavljali obvestila za spodbudo pri doseganju dnevnega
cilja hoje, tako njihov pristop kot naš pa temeljita na Foggovem vedênjskem
modelu. Tudi naša sporočila bodo uporabnika spodbujala, vendar bodo pri-
lagojena glede na rezultate testa osebnosti, ki ga bodo uporabniki rešili ob
namestitvi aplikacije.
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Strategije za vedênjske spremembe s prepričljivimi tehnologijami
Pinder et. al. [33] so zbrali več strategij, ki jih pri prepričljivih tehnologijah
lahko uporabimo za intervencije. V nadaljevanju je na kratko predstavljena
ponovitev do sedaj pregledanega področja, sledi pa strnjena predstavitev
strategij, ki jih uporabljamo za vedênjske spremembe s prepričljivimi tehno-
logijami.
Foggov vedênjski model ima tri faktorje, ki vplivajo na vedênje. Te so
motivacija, sposobnost in pozivanje. V principu glede na Foggovo vedênjsko
ogrodje lahko rečemo tako: ko želimo uporabnika prepričati, da začne novo
vedênje, mu moramo povečati motivacijo za tisto vedênje, moramo mu olaǰsati
vedênje in moramo mu dostaviti pozive na vedênje. V nasprotnem primeru,
če ga želimo prepričati, da preneha z neki vedênjem, npr. s kajenjem ali
nezdravim prehranjevanjem, mu moramo znižati motivacijo za opravljanje
tega vedênja, poskrbeti moramo, da je vedênje težje za opraviti in zmanǰsati
moramo število pozivov, ki ga uporabnik dobi glede opravljanja tega vedênja.
Sledijo strategije, s katerimi lahko vplivamo na omenjene faktorje.
1. Sprememba konteksta. S spremembo konteksta iz okolja uporabnika
odstranimo ali dodamo namige, ki vplivajo na impulze in namene, ki se
ustvarijo pri uporabniku. Te spremembe lahko vsebujejo spremembo bližine
in razpoložljivosti neke entitete. Prepričljiva tehnologija bi lahko intervencijo
za izbolǰsanje zdravja dosegla tako, da bi uporabniku v trgovini svetovala,
da ne kupi nezdrave hrane ali jo zamenja z bolj zdravo.
2. Prednostno vrednotenje. Prednostno vrednotenje je v psihologiji fe-
nomen, kjer izpostavitev določenem dražljaju vpliva na reakcijo pozneǰsega
dražljaja brez zavednega vodenja. V prepričljivih tehnologijah za intervencijo
se lahko prednostno vrednotenje uporabi za dostavo namigov preko pame-
tnih telefonov na dva načina: z aktivacijo instinktivnih poti in z aktivacijo
naučenih konstruktov – ciljev. Primeri aktivacije z instinktivnimi potmi vse-
bujejo prikaz slike opazovalca, ki nakazuje na nadzor nad prehranjevanjem
posameznika in tako vzpodbudi bolj zdravo prehranjevanje. Prednostno vre-
dnotenje lahko dosežemo tudi z zvokom, da vzbudimo refleks bega in po-
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sameznika prepričamo, da teče, kot je to doseženo v že omenjeni aplikaciji
Zombies, Run! [36], nazadnje pa lahko uporabimo tudi socialno prednostno
vrednotenje. Misel, ki vodi tu, je, da se ljudje odzovemo na vedênje ne-
koga drugega s podobnim vedênjem. Spremembo vedênja na takšen način bi
lahko dosegli preko socialnih omrežij. Aktivacijo naučenih konstruktov, za-
stavljenih ciljev, bi lahko dosegli tako, da uporabniku prikažemo abstraktne
upodobitve njihovih ciljev.
3. Manipulacija vidljivosti namigov iz okolja. Vidljivost nekega namiga
določa, kako verjetno je, da bo prǐsel skozi naš zaznavni filter. Glede na
Pinder et al. [33] bi lahko prepričevalna tehnologija intervenirala s spre-
membo zaznavanja nezdrave hrane, tako da bi uporabnik igral igro, s katero
bi nezdravo hrano povezal z nečim odvratnim.
4. Implementacija namenov (ang. Implementation intentions). To je
samoregulatorna strategija, ki vsebuje konkretne “če nato” načrte, ki upo-
rabniku povejo kaj narediti, ko se pojavi določena situacija. Aplikacije za
spremembo vedênja lahko uporabnike hitro naučijo te “če nato” načrte z
uporabo obvestil – pozivov in akcij ter opomnikov.
5. Prikaz informacij. Prikaz informacij je pri zasnovi prepričljivih tehno-
logij za intervencijo pri spremembi vedênja splošno uporabljen. Informacije
se lahko uporabniku prikažejo v obliki statistike v povezavi z doseganjem
želenega vedênja.
6. JIT opomniki. Opomniki, ki pridejo ravno pravi čas (just in time), so
glede na Pinder et al. [33] definirani kot neposredni, specifični vedênjski pre-
dlogi, podani na pričakovano točko sprejetja. Uporabnika bi lahko v tem pri-
meru aplikacija opozorila, naj se poskusi zadržati ob zaznavanju neželenega
vedênja.
7. Treniranje samokontrole. Sistem, ki bi uspel uporabnike natrenirati v
samokontroli, bi lahko le–tem pomagal preprečiti privzet dominanten odziv
glede na določene vedênjske vzorce. Cranwell et al. [11] so naredili aplikacijo
za izbolǰsanje samokontrole in zmanǰsanje posledice ponavljajočih se posku-
sov zavrnitve impulzov in poželenj, ki se ji pravi “izčrpavanje ega”. Uporab-
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niki so trikrat dnevno v razponu štirih tednov dobivali naloge. Rezultati so
pokazali, da je imela intervencijska skupina pomembno bolǰse rezultate testa
samokontrole kot pa kontrolna skupina.
8. Igrifikacija. Igrifikacija je splošno uporabljen mehanizem, povezan z
nagrajevanjem pri intervencijah za spremembo vedênja s prepričljivimi teh-
nologijami. Igrifikacija pomeni, da se elemente načrtovanja iger prenese v
kontekst, ki ni povezan z igrami. Nekateri od teh elementov so npr. tekmo-
vanje, primerjava, kaznovanje in nagrajevanje.
Z uporabo FBM bomo pozive personalizirali glede na izpolnjen test oseb-
nosti posameznikov in s tem poskusili povečati faktor motivacije uporab-
nikov. V aplikaciji bomo uporabili instrumentalno pogojevanje s strategijo
igrifikacije. Uporabniki bodo za dokončanje nalog dobili nagrado v obliki
virtualnih kovancev, vendar ne bomo preverjali, če je takšna nagrada moti-
virajoča. Kovance bodo dobili vsi. Uporabili bomo tudi strategijo prikaza
informacij. V sklopu le–te bomo uporabnikom prikazovali statistične infor-
macije o deležu doseženega dnevnega cilja. V implementaciji ne bo upoštevan
transteoretični model, ki bi zajel trenutno fazo spremembe vedênja, ker pred-
videvamo, da si bodo uporabniki zastavili cilje, ki si jih že želijo doseči in
bodo glede na razmerje med ciljem in fazo spremembe vedênja v fazi akcije.
2.2 Psihološka osebnost in model velikih pet
faktorjev osebnosti
Osebnost je definirana kot značilna skupina vedênj, kognitivnih sposobnosti
in čustvenih vzorcev, ki se razvijejo iz bioloških in okoljskih dejavnikov [10].
Eden izmed modelov, s katerim preučujemo osebnost, je tudi model velikih
pet faktorjev osebnosti, ki je bil zgodovinsko gledano velikokrat uporabljen
kot opisni model osebnosti [22]. Pet faktorjev osebnosti, ki sestavljajo ta
model, je predstavljenih in definiranih v naslednjem seznamu [22]:
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• Nevroticizem razločuje čustveno stabilnost in umirjenost od negativ-
nega čustvenega doživljanja, kar lahko opǐsemo kot občutek nervoze,
žalosti in napetosti. To je predvsem ključno za odzive na določene
dogodke ali situacije. Dimenzija določa ali se odzovemo umirjeno ali
čustveno negativno.
• Vestnost namiguje na upoštevanje družbeno predpisanih omejitev, ki
olaǰsajo dosego ciljev. Nakazuje tudi na sledenje standardom in pravi-
lom ter prioritiziranje oz. določanje prednostnih nalog.
• Sprejemljivost razločuje pro–socialno orientacijo do drugih od antago-
nizma in vključuje lastnosti, kot so altruizem, zaupanje in skromnost.
• Ekstravertnost nakazuje živahen pristop k socialnem in materialnem
svetu in vključuje značilnosti, kot so družabnost, aktivnost in odločnost.
• Odprtost opisuje celovitost in kompleksnost posameznikovega psihološkega
in izkustvenega življenja. Gre za posameznikovo težnjo po nečemu, kar
je novo, ustvarjalno in izstopajoče.
Omenjenih pet dimenzij merimo z uporabo inventarja velikih pet BFI
(angl. Big five inventory). Inventar v originalu vsebuje 44 vprašanj, vendar
sta Beatrice Rammstedt in Oliver P. John [35] pokazala, da je lahko zado-
voljiv tudi 10–vprašanjski inventar, ki vsebuje dve vprašanji na dimenzijo.
Čeprav rezultati testa doprinesejo manj velikosti učinka kot 44–vprašanjski
inventar, zadržijo 70 % variance in zadržijo 85 % zanesljivosti ponovnega
testiranja [35].
2.3 Vedênjske spremembe s prepričljivimi teh-
nologijami v povezavi z osebnostjo
Različne strategije igrifikacije, kot so npr. tekmovanje, nagrajevanje, socialno
primerjanje ipd., imajo različno zaznan prepričljiv vpliv glede na različne tipe
osebnosti [33].
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Hirsh et al. [25] so pokazali, da je prilagajanje sporočila glede na osebno-
stno dimenzijo pri personaliziranem prepričevanju prav tako bolj učinkovito
kot samo generično sporočilo. V njihovi študiji so posamezniki ocenjevali,
kako prepričljiva so sporočila, ki so bila prilagojena glede na vsak tip osebno-
sti. Na primer, ker so ekstraverti še posebej nagnjeni k družbeni pozornosti
in nagradam, so bila sporočila prilagojena na njihov tip podobna tem: “S
telefonom XPhone boste vedno tam, kjer je vznemirjenje”. Ta članek je še
posebej pomemben za našo študijo, saj smo sporočila delno oblikovali po
njihovem zgledu.
Halko et al. [22] so raziskovali razmerje med osebnostjo v kontekstu ve-
likih pet faktorjev in strategijami za promocijo zdravja. Ugotovili so, da je
pri posameznikih z vǐsjim nevroticizmom pozitivna korelacija med negativ-
nimi podkrepitvami, in da imajo slabše mnenje o kooperativnih strategijah,
kar lahko nakazuje, da ne sodelujejo radi z drugimi za dosego ciljev. Vestni
posamezniki so imeli korelacije med tekmovalnimi strategijami in koopera-
tivnimi strategijami, kot sta koristnost in privarčevanje s časom. To naka-
zuje, da je bolj verjetno, da bodo uporabljali socialno bazirajoče tehnologije.
Sprejemljivi posamezniki so imeli več negativnih korelacij med pozitivnim
in negativnimi podkrepitvami, kar lahko nakazuje na to, da strategije teo-
rije okrepitve (angl. Reinforcement) oz. instrumentalnega pogojevanja niso
tako zaželene pri sprejemljivih ljudeh. Prepričljive tehnologije v splošnem
glede na to raziskavo pri ekstravertih niso najbolj zaželene. To bi lahko bila
posledica tega, da so ekstraverti nagnjeni k temu, da so močno socialno pove-
zani z drugimi in tako nimajo toliko potrebe po tehnologiji za dosego svojih
ciljev. Odprti posamezniki so imeli korelacije s tekmovalnimi ali avtoritativ-
nimi strategijami, kar bi lahko pojasnili s tem, da so to nove tehnologije, ki
jih še niso preizkusili in jim prinesejo nove izkušnje. De Vries et al. [12] so
pokazali, da se lahko strategije prepričevanja prilagajajo tudi glede na fazo
vzpostavljanja rutine oz. spreminjanja vedênja v povezavi z osebnostjo in
spolom glede na transteoretični model (angl. Transtheoretical model).
Posledično lahko rečemo, da ima osebnost posameznika velik vpliv pri
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uporabi prepričljivih tehnologij za spremembo vedênja in posledični perso-
nalizaciji le–teh, kar je tudi predmet naše raziskave.
Kaptein et al. [27] prikažejo kot personalizacijo prepričevanja metodo
prepričevalnega profiliranja, ki lahko temelji na eksplicitnem ali pa impli-
citnem profiliranju. Pri eksplicitnem profiliranju pridobimo podatke o od-
zivnosti uporabnikov na določene strategije prepričevanja glede na vnaprej
pripravljen vprašalnik in nato za prepričevanje uporabimo strategije, ki naj
bi učinkovale glede na rezultate tega vprašalnika. Pri implicitnem profiliranju
pa gradimo prepričevalni profil uporabnika s sistemom samim. Ta spremlja
uporabnikovo interakcijo z njim in se nato prilagaja glede na to interakcijo.
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2.4 Izzivi pri načrtovanju intervencij za vedênjske
spremembe s prepričljivimi tehnologijami
Z uporabo prepričljivih tehnologij za spremembo vedênja, kot so npr. aplika-
cije, je potrebno upoštevati tudi težave, s katerimi se lahko soočijo uporabniki
kot tudi načrtovalci sistemov. Ena izmed njih je efekt novosti nove tehno-
logije oz. funkcionalnosti konkretne aplikacije, ki povzroči, da se najbolj
zadovoljive izkušnje uporabe pojavljajo predvsem v prvih tednih uporabe in
so povezane z dobro uporabnǐsko izkušnjo [7]. Med manj zadvoljivo izkušnjo
pri uporabi aplikacije pa šteje to, če je za uporabo aplikacije potrebno vložiti
veliko dela in če je aplikacija težavna za uporabo [7].
Pri večini strategij za interveniranje je pomembno zaznavanje konteksta,
v katerem se nahaja uporabnik. Čeprav lahko z uporabo pametnih telefonov,
ki vsebujejo več senzorjev, uspešno sledimo trenutni aktivnosti uporabnika,
kot je npr. hoja, kolesarjenje, vožnja z avtom, uspešno ugotavljamo lokacijo
posameznika in upoštevamo čas dneva, je precej težje ugotoviti razpoloženje
in čustva posameznika, ki pa prav tako lahko močno vplivajo na efekt inter-
vencije. V študiji InterruptMe [32] je bilo pokazano, da na različne vidike
motenja uporabnika vpliva kontekst, v katerem se trenutno uporabnik na-
haja. V to štejejo aktivnost, ki jo izvaja, lokacija, kjer se nahaja, čustva, ki
jih doživlja in angažiranost. Naslednja težava, na katero lahko naletimo pri
razvoju intervencij, ki je prav tako povezana z zaznavo konteksta, je reak-
tanca, zaradi katere lahko dosežemo pri prepričevanju uporabnikov ironičen
efekt. Če npr. uporabniku sistema pošljemo ukazovalno obvestilo “Naredi
X stvar!”ob nepravem trenutku, obstaja možnost, da uporabnik zaradi reak-
tance tega ne bo naredil [33].
Pri razvoju interventnih sistemov je treba v zakup vzeti tudi etičnost
in varnost ter zasebnost uporabnikov. Potrebno se je vprašati “Kdo je v
kontroli?”[33]. Etičnost predstavlja velik pomen pri vplivanju na posame-
znike pri sistemih, ki uporabljajo nezavedne metode (npr. instinktivne poti
in prednostno vrednotenje). Paziti je potrebno, da naše intervencije uporab-
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nikov ne spravijo v nevarnost, če se aktivirajo npr. med vožnjo. Primer bi
lahko bil tudi pri že omenjeni intervenciji, ki uporablja zvok – Zombies, Run!
[36]. Če zvok preglasi okolico v urbanem naselju, da se uporabnik le–te ne za-
veda, ga lahko spravimo v potencialno nevarnost. V zakup je potrebno vzeti
obdelavo podatkov o uporabnikih – načrtovalci intervencij za vedênjske spre-
membe s prepričljivimi tehnologijami naj bi uporabnikom omogočili vpogled
v to, kateri podatki o njih se delijo s tretjimi osebami in zakaj.
S težavo zaznavanja konteksta se bomo srečali tudi v naši aplikaciji. Ker
v zaznavanju konteksta z lokacijo in s premiki niso všteti osebni dnevni urniki
posameznikov in notranje dogajanje v posameznikih ter trenutna angažiranost,
lahko da nekatera sporočila ne bodo dobro sprejeta, če bodo prǐsla ob nepra-
vem času. Uporabnike se bo seznanilo, da bodo zbrani podatki o njih upora-
bljeni za analizo – oni bodo v kontroli, če bodo pri raziskavi hoteli sodelovati
in dovoliti, da se podatki o njih zbirajo in obdelujejo. Da naša intervencija
uporabnikov ne bi motila v trenutkih, ko si želijo miru, bo v aplikacijo do-
dana možnost nastavljanja tihih ur, v katerih ne bodo dobili obvestil. Pri
uporabi naše aplikacije za intervencijo se lahko srečamo tudi z reaktanco.
Temu se bomo poizkusili izogniti z izogibanjem uporabe sporočil v velelni




obvestilih v povezavi z
osebnostjo
Hipoteza, ki smo si jo v naši študiji zastavili je, da so obvestila, ki so per-
sonalizirana na podlagi osebnosti bolj učinkovita pri motiviranju ljudi za
spremembo obnašanja kot pa splošno sestavljena obvestila, enaka za vse.
3.1 Okolje eksperimenta
Izvedba eksperimenta je potekala z uporabo Android aplikacije na telefonih,
ki imajo API nivo Android sistema večji ali enak 26. Preko aplikacije so se
zbrani podatki pošiljali na oddaljeno podatkovno bazo, obdelali pa so se v
python3 programu v IDE–ju PyCharm.
3.2 Tematika aplikacije
Ker se pri eksperimentu ugotavlja vlogo personaliziranih sporočil za spod-
budo v mobilni aplikaciji za spremembo vedênja, je bilo smiselno narediti
aplikacijo, ki omogoča zastavljanje (kratko– in dolgoročnih) ciljev ter doda-
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janje nalog, ki uporabnika pripeljejo do izpolnitve cilja. Glede na te naloge
je aplikacija uporabnikom dostavljala obvestila, ki so vsebovala motivacijska
sporočila. Da uporabniku ni treba vsake naloge ustvariti “na roke” je bila
dodana še sekcija “Popularni načrti”, vidna na sliki 4.5, kjer so objavljeni
že nekateri predefinirani načrti, ki si jih uporabnik lahko preprosto prestavi
med svoje načrte, sledijo pa kriteriju zastavljanja ciljev SMART [42].
3.2.1 Intervencijski elementi aplikacije
Aplikacija je vsebovala več intervencijskih elementov:
• Pozivanje. Z uporabo obvestil se je uporabnike pozivalo na vedênje.
Vloga in konstrukcija obvestil glede na delo Fogg-a sta podrobneje pred-
stavljeni v spodnjem podpoglavju.
• Zagotavljanje (povratnih) informacij. V aplikaciji so bile informacije
o napredku uporabnikom prikazane v statistični obliki deleža opravlje-
nega dneva glede na število nalog zastavljenih v tistem dnevu, števila
nalog opravljenih v načrtu, številom zbranih kovancev, imeni nalog, str-
njenimi v ekranu povzetek mojega dneva, prikaz opravljenih in neopra-
vljenih nalog načrta, ob kliku nanj in možnosti prikaza vseh preteklih
opravljenih nalog.
• Igrifikacija. Uporabniki so za opravljene naloge dobivali nagrade v
obliki virtualnih kovancev. Naloge so bile razdeljene v tri težavnosti:
lahka, srednja in težka. Za lahke naloge so dobili 10 kovancev, za
srednje so dobili 20 kovancev, za težke pa 30 kovancev.
3.2.2 Motivacijska sporočila
Zasnova sporočil
Sporočila smo za vsako izmed petih dimenzij osebnosti definirali vnaprej,
pred začetkom študije. Sporočila pri vsaki dimenziji poudarjajo za tisto di-
menzijo značilne lastnosti, vidna pa so v dodatku A. Implementacija sporočil
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v obliki obvestil je vidna na slikah 4.9 in 4.10. Sporočila pri ekstravertih po-
udarjajo nagrade in socialno pozornost, pri bolj sprejemljivih posameznikih
skupne cilje in medosebno harmonijo, pri vestnih posameznikih dosežke, red
in učinkovitost, pri tistih z visoko stopnjo nevroticizma grožnje in negoto-
vost, pri odprtih posameznikih pa je poudarek na kreativnosti, inovaciji in
intelektualni stimulaciji. Pri sestavljanju sporočil smo se delno zgledovali
po članku Hirsh et al. [25], napisana pa so tako v slovenščini kot tudi v
angleščini. Uporabnikom se je lahko pošiljalo do 10 obvestil na dan, saj re-
zultati raziskave o efektu frekvence pošiljanja obvestil nakazujejo, da pogosta
obvestila lahko spodbujajo večjo izpostavljenost vsebini intervencije, brez da
bi zmanǰsevali angažiranost [31].
Vloga obvestil glede na FBM
Če se navežemo na konkreten Foggov vedênjski model (FBM), so obvestila
v naši aplikaciji pozivi na vedênje oz. sprožilci le tega. Karakteristike
uspešnega poziva so opaženost, povezanost s končnim vedênjem in dostava ob
pravem času - ko sta motivacija in sposobnost dovolj visoka. Opaženost po-
ziva se je poskušala izbolǰsati s tem, da se je proces pošiljanja obvestil sprožal
s prehodi med aktivnostmi. Povezanost obvestila s končnim vedênjem se je
dosegla s tem, da je bilo poleg sporočila vključeno ime konkretne naloge, ki si
jo je uporabnik zastavil. Primer je viden na sliki 4.9. Za dostavo ob pravem
času, ko je uporabnik sposoben opraviti nalogo, se je prav tako poskrbelo
z zaznavanjem konteksta v smislu lokacije. Uporabnik si je izbral lokacijo
doma in lokacijo službe.
Vloga obvestil glede na FBG
Vedênje, ki smo ga z aplikacijo spodbujali, je bilo glede na Foggovo vedênjsko
ogrodje po času v obliki razpona (npr. dvotedenski cilj), po barvi pa zelenega,
modrega ali vijoličnega tipa (novo, znano, povečanje intenzitete). Ker so
obvestila pozivala na vedênje, niso bila primerna za sivo in črno vrsto vedênja
(zmanǰsanje intenzitete, prenehanje). Za te vrste vedênja moramo število
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pozivov in motivacijo za opravljanje vedênja zmanǰsati, naša obvestila pa bi
lahko v teh primerih imela ironičen efekt (Obvestilo z naslovom “Danes ne
pij alkohola”uporabnika spomni na pitje alkohola in ga lahko dejansko poziva
na izvršitev neželenega vedênja).
Profiliranje uporabnikov za dostavo sporočil
Pri prepričevanju uporabnikov za izpolnitev ciljev s pošiljanjem sporočil se je
uporabljal delno impliciten in delno ekspliciten pristop metode s profiliranjem
uporabnikov [27]. Ekspliciten del je potekal s tem, da so uporabniki izpol-
nili test osebnosti in s prilagajanjem sporočil glede na dominantno dimenzijo
osebnosti, izračunano iz rezultatov testa, impliciten pa z njihovim ocenjeva-
njem, koliko jih motivira dostavljeno določeno sporočilo in s prilagajanjem
pogostosti dostave tega določenega sporočila glede na njihovo oceno.
3.2.3 Osebnostni test
Uporabljen je bil 10–vprašanjski test osebnosti, ki meri človeško osebnost s
petimi dimenzijami oz. faktorji osebnosti. [6, 35] Primer enega od vprašanj
implementiranega testa je viden na sliki 4.4. Diskusija o petih faktorjih
osebnosti je prisotna v poglavju 3. Test vsebuje za vsako od petih dimenzij
po dve vprašanji, na katera izberemo odgovor iz pet stopenjske Likertove
lestvice. Ko imamo vse odgovore, test ocenimo in za vsakega uporabnika
posebej določimo percentil v katerem je, za vsako merjeno dimenzijo oseb-
nosti. Podatki o povprečju in standardnem odklonu petih dimenzij glede na
spol v Sloveniji niso bili javno objavljeni, zato so bili uporabljeni iz države
s podobno kulturo – Nemčije [8]. Uporabnikom se je glede na najdominan-
tneǰso dimenzijo iz izračunanih percentilov glede na test osebnosti pošiljalo
sporočila, ki so prilagojena na tisto dimenzijo (Glej dodatek A). Več o sami
implementaciji v poglavju 5.
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3.2.4 ESM
Uporabnǐska izkušnja se je merila z metodo vzorčenja izkušenj, ESM (angl.
Experience sampling method). ESM je eden izmed najbolj zanesljivih po-
stopkov za preučevanje vsakodnevnega doživljanja in izkušenj ljudi [24]. Ker
je v namene eksperimenta že bila narejena aplikacija, je bilo smiselno za me-
todo poročanja uporabiti pametne telefone oz. isto aplikacijo. Poročanje je
bilo implementirano z vprašalnikom, vidnim na sliki 4.12. Načrtovana ESM
študija je bila intervalno odvisna in je temeljila na času. Vsak večer okoli
20.00 se je uporabnike preko obvestila v aplikaciji pozvalo, da izpolnijo prej
omenjeni vprašalnik. Poskrbljeno je bilo tudi, da je sledila omejitvam časa za
izpolnjevanje vprašalnika na 20 min [9], saj je uporabnik v enem dnevu lahko
dobil največ 10 vprašanj, za odgovarjanje na vprašanja pa je porabil največ
nekaj minut. Podatki so se po zaključku eksperimenta obdelali v IDE–ju
PyCharm.
3.3 Postopek eksperimenta
Prvi uporabniki za začetek eksperimenta so bili poiskani v krogih družine
in tesneǰsih prijateljev, nadaljnji uporabniki pa so bili poiskani pri znancih.
Za stimulacijo uporabnikov k uporabi aplikacije je bila za uspešno uporabo
aplikacije organizirana loterija z nagrado. Uspešna uporaba je definirana v
spodnjem seznamu. Z vsakim uporabnikom se je pred prvo uporabo aplikacije
opravil pogovor, v katerem se mu je podalo navodila za uporabo aplikacije
in spodnje obrazložitve:
1. Splošna predstavitev in cilj narejene aplikacije. Uporabniku se je po-
kazalo gradnike in elemente aplikacije ter način uporabe le–teh.
2. Obrazložitev postopka registracije, pod kar spadajo izpolnitev osebno-
stnega testa, nastavitev lokacij doma in službe ter dovoljenja aplikacije.
Uporabnikom je bilo razloženo, za kaj se ti podatki uporabljajo.
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3. Obrazložitev namena obvestil v povezavi z nalogami in pošiljanja le teh
ter njihove interakcije z njimi.
4. Obrazložitev večernih vprašalnikov in pomena izpolnitve teh vprašalnikov.
5. Obrazložitev pogojev za sodelovanje v loteriji. Pogoj za sodelovanje v
loteriji je uspešna uporaba, ki pa je definirana tako:
• Uporabnik si zastavi tri cilje, ki so dolgi dva do tri tedne, tako da
ima vsak dan za izpolniti minimalno dve nalogi.
• Uporabnik mora vsaj dvakrat na dan klikniti na obvestilo, ki ga
dobi – če je vmes kakšen dan, da tega ne naredi, si lahko ohrani
pozicijo v loteriji tako, da uporablja aplikacijo več dni (torej neto
14 dni, ko vsaj dvakrat na dan klikne na obvestilo).
• Uporabnik vsaj desetkrat izpolni večerni vprašalnik.
Število uporabnikov, ki so v razponu 14 dni, vsak dan vsaj enkrat
kliknili na sporočilo, je bilo 18, vendar zaradi omejitev, predstavljenih
v poglavju 7, niso vsi zadostili zgornjim pogojem.
Sledila je uporaba aplikacije. Pri prvi prijavi so uporabniki izpolnili 10–
vprašanjski test osebnosti in si nastavili dve lokaciji – za dom in službo.
Lokaciji so izbrali na zemljevidu v obliki kroga s polmerom 200 metrov, da se
je preprečilo nelagoden občutek poznavanja točne lokacije doma uporabnikov.
Ob prvi prijavi se je vsakem uporabniku avtomatsko ustvaril prvi veliki načrt,
katerega namen je bil, da nauči uporabnika uporabljati aplikacijo. Primeri
nekaj od nalog, ki jih je vseboval prvi načrt:
• Ustvari prvo nalogo.
• Preglej rezultate testa osebnosti.
• Spremeni nastavitve.
• Poglej povzetek dneva.
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• Končaj svoj prvi veliki načrt.
Uporabniki so si nato ustvarili svoj načrt, ki je bil dolg vsaj dva tedna,
in naloge, ki so pripadale tem načrtom. Pri uporabi so dobivali obvestila,
sestavljena iz nalog, ki so si jih začrtali, in iz enega izmed sporočil, ki smo jih
definirali vnaprej. Postopek izbire sporočil je prikazan v poglavju 5, sporočila
pa so vidna v dodatku A. Uporabniku se je vsak večer od 20.00 do 00.00
odklenila možnost za oceniti vsa sporočila z nalogami, ki so jih dobili v
dnevu. (Slika 4.12 in dodatek B).
Uporabnike se je večkrat dnevno dregnilo preko sporočil preko telefonske
številke ali s klici in se jih je opozorilo, da odprejo aplikacijo in si nastavijo
naloge. Prav tako se jih je ob večerih prosilo za izpolnitev vprašalnika, poleg





Glede na spletno stran statcounter.com je bil delež mobilnih naprav z ope-
racijskim sistemom Android v Sloveniji junija 2020 približno 83.6 % [37]. Z
večinskim deležem, dobro spletno dokumentacijo za razvijalce, veliko debatah
na forumih, kot so npr. Stack Overflow, in s preceǰsnim številom uporabnih
knjižnic je bil to smiseln izbor mobilne platforme za razvoj sistemsko spe-
cifične aplikacije (angl. Native application).
Pri razvoju aplikacije je bil glede na smernice spletne strani za razvijalce
platforme Android uporabljen IDE Android studio in komponente knjižnice
Material Design za načrtovanje razporeditve uporabnǐskega vmesnika. Ra-
zvoj aplikacije je potekal v programskem jeziku Java.
Pri razvoju aplikacije je bila uporabljena platforma za razvoj aplikacij
Firebase [41], ki jo za določeno kvoto branj, pisanj in brisanj iz podatkovne
baze nudi korporacija Google brezplačno. Lokacijske storitve Google ser-
vices – Geofencing api in ActivityRecognitionClient so bile uporabljene za
zaznavanje konteksta uporabnikov in pošiljanje obvestil iz aplikacije glede na
zaznan kontekst. Več o zaznavanju konteksta v podpoglavju 4.2.5.
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4.2 Načrt in pregled implementacije
Načrt aplikacije je prikazan na sliki 4.2, kjer so vidne glavne komponente
Android aplikacije, kot so aktivnosti (angl. Activity), fragmenti (angl. Fra-
gment), delavec (angl. Worker) in sprejemnika (angl. Receiver) iz katerih je
zgrajena aplikacija. Vse v preǰsnjem stavku omenjene komponente so javan-
ski razredi.
Ko uporabnik odpre aplikacijo, se najprej zažene javanski razred Main-
Activity.java, kjer se preveri, če je uporabnik prijavljen v aplikacijo. Če ni, se
ga preusmeri na aktivnost za prijavo LoginActivity.java, kjer si ustvari račun
oz. se prijavi v aplikacijo. Avtenticiran uporabnik lahko tako preko spodnje
vrstice za krmarjene dostopa do preostalih delov aplikacije. Osnovni ekrani
aplikacije so prikazani na sliki 4.1 in so:
• “Moji načrti”, kjer so prikazane kategorije za cilje, naloge in predloge
za enostavno kreacijo 2-tedenskih načrtov – slika 4.1a.
• “Moj dan”, kjer so prikazani aktivni načrti in naloge, ki si jih je upo-
rabnik v preteklosti zastavil in jih mora za dokončati na trenuten dan.
Naloge se preprosto dokončajo s potegom v desno, kot je vidno na sliki
4.1b.
• “Jaz”, kjer so prikazane osnovne informacije o profilu uporabnika in
dostop do nastavitev in urejanje le–teh – slika 4.1c.
4.2.1 Dovoljenja
Aplikacija za svoje delovanje potrebuje strinjanje uporabnikov za uporabo
občutljivih oz. nevarnih dovoljenj. To je dovoljenje za uporabo lokacije v
ozadju in dovoljenje za uporabo prepoznavanja aktivnosti, če ima telefon
naloženo api verzijo android večjo ali enako 29 oz. dovoljenje za uporabo
lokacije, če je api verzija večja od 26 in manǰsa od 29. Najmanǰsa podprta
api verzija je 26. Dovoljenja se zahtevajo po principu dobrih praks šele takrat,
ko aplikacija dejansko uporablja storitev, za katero zahteva dovoljenja.
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(a) “Moji načrti”fragment (b) “Moj dan”fragment
(c) “Jaz”fragment
Slika 4.1: Osnovni ekrani aplikacije
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Slika 4.2: Podrobneǰsi pregled android aplikacije
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4.2.2 Prijava in avtentikacija
Če uporabnik v aplikaciji ni avtenticiran, je preusmerjen na aktivnost, kjer se
lahko prijavi oz. si ustvari račun. Aktivnost je vidna na sliki 4.3a in omogoča
prijavo z Google računom ali pa prijavo z osebnim emailom uporabnika. Če
je prijava prva, se uporabniku prikaže še kratka predstavitev aplikacije – slika
4.3
(a) Prijava v aplikacijo (b) Predstavitev aplikacije
Slika 4.3: Prijava in predstavitev aplikacije
Aplikacija uporablja za avtentikacijo SDK FirebaseAuth, ki omogoča pre-
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prosto upravljanje z uporabniki in enostavno implementacijo toka registracije
ali prijave. Proces avtentikacije ali registracije uporabnika je možno narediti
v nekaj vrsticah kode, preverjanje pa se preprosto izvede ob zagonu glavne
aktivnosti MainActivity.java – 4.2, kot je prikazano v spodnji (psevdo) kodi
4.1.
1 onStart o f Ac t i v i t y :
2 Fi rebaseUser currentUser = FirebaseAuth . g e t In s tance
( ) . getCurrentUser ( ) ;
3 i f use r doesn ’ t e x i s t s t a r t A c t i v i t y ( ) with an
Intent f o r Log inAct iv i ty . java
Psevdokoda 4.1: Preverjanje uporabnika z FirebaseAuth
4.2.3 Test osebnosti in določitev dominantne dimen-
zije
Uporabnik mora ob prvi prijavi izpolniti test osebnosti. Na sliki 4.4 je vidno
eno od vprašanj uporabljenega 10–vprašanjskega testa osebnosti [35, 6] in
rezultat enega od izpolnjenih testov osebnosti.
Test osebnosti je bil implementiran z javanskim razredom PersonalityTe-
stActivity, z definirano XML shemo, ki vsebuje objekt ViewPager in Vie-
wPagerju pripadajočim adapterjem ter še eno definirano XML shemo, ki
vsebuje elemente za objekt MaterialCardView – končno kartico, ki je prika-
zana na sliki 4.4a. Implementiran 10–vprašanjski BFI test osebnosti je bil
tako v slovenščini kot tudi v angleščini [6, 35]. Uporabljeni podatki o pov-
prečju in standardnem odklonu glede na spol za določitev najdominantneǰse
osebnostne dimenzije uporabnika so bili vzeti iz članka, ki je meritve delal v
državi s podobno kulturo – Nemčiji [8]. Postopek določitve najdominantneǰse
osebnostne dimenzije je potekal z ovrednotenjem odgovorov na vprašanja,
določitvijo Z–ocene in z izračunom percentilov iz te ocene s pomočjo funkcije
napake (ERF). Implementirana funkcija napake je bila adaptirana iz formule
7.1.26 iz priročnika matematičnih funkcij [5].
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(a) Test osebnosti (b) Rezultat testa osebnosti
Slika 4.4: Test osebnosti in rezultat
Po opravljenem računanju percentilov so se vsi odgovori na vprašanja
testa osebnosti in izračunani percentili za vse dimenzije shranili v podatkovno
bazo CloudFirestore, v osnovni dokument uporabnika pa se je shranila samo
oznaka za najdominantneǰso dimenzijo.
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4.2.4 Upravljanje z načrti, nalogami in nastavitvami
Splošna zgradba
V aplikaciji je prisotnih več seznamov:
1. Fragment “Moji Načrti”oz. ekran, na katerega se premaknemo s klikom
na istoimenski gumb v spodnji vrstici za krmarjenje – slika 4.1a
2. Fragment “Moj Dan”oz. ekran, na katerega se premaknemo s klikom
na istoimenski gumb v spodnji vrstici za krmarjenje – slika 4.1b
3. Aktivnosti, ki se odprejo s klikom na kategorije “Moji Veliki Načrti”,
“Moje Naloge”ali “Popularni Načrti”v fragmentu “Moji Načrti-- slika
4.6
Vsi seznami so realizirani z gradnikom RecyclerView. Vsakem od teh gra-
dnikov pripada svoj adapter, v katerem podatke povežemo s podatkovnim
modelom in z že vnaprej definirano XML shemo. V vsaki shemi je glavni
gradnik MaterialCardView, da dobimo oblike kartic, kot so vidne na sliki
4.6 ali 4.1a. Podatke, s katerimi napolnimo sezname, pridobimo iz oddaljene
podatkovne baze Cloud Firestore v obliki dokumentov, ki jih pretvorimo v
že vnaprej definirane Javanske objekte – npr. objekt BigPlan.java. V po-
datkovni bazi so podatki shranjeni v dokumentih, dokumenti pa pripadajo
posameznim kolekcijam. Kolekcije in podatki, ki jih vsebujejo dokumenti, so
prikazani na sliki 5.1.
Načrti
Kartica s prikazom velikega načrta je prikazana na sliki 4.6a. V aplikaciji je
načrt predstavljen z javanskim razredom BigPlan.java, ki vsebuje iz kolek-
cij in dokumentov izpeljane atribute, setter in getter metode ter konstruk-
tor. Prikazan načrt je možno izbrisati, ga opraviti in deliti napredek načrta
z drugimi aplikacijami preko javanskega razreda Intent z ACTION SEND
možnostjo. Ob kliku na pomoč se uporabniku prikažejo navodila, kako si
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ustvariti dober načrt po kriteriju SMART [42]. Uporabnik si lahko med
seznam svojih načrtov pridruži že obstoječe načrte in naloge iz predloge.
Predloga je vidna na sliki 4.5.
Slika 4.5: Predloga za določanje načrtov
Naloge
Dodajanje naloge je vidno na sliki 4.7b, končen izgled kartice pa na slikah
4.1b in 4.6b. V fragmentu “Moj dan” so lahko prikazane samo trenutne in
zakasnele naloge, medtem ko so v aktivnosti “Moji načrti” lahko prikazane
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tudi prihodnje in pretekle, že opravljene naloge. Naloge so v aplikaciji pred-
stavljene z javanskim razredom Task.java. Atributi razreda Task.java so kot
atributi razreda BigPlan.java izpeljani iz polj dokumentov kolekcij.
Uporabnik lahko nalogi določi ime, težavnost (lahka, srednja, težka), da-
tum trajanja, pripadajoč veliki načrt in lokacijo naloge (dom, služba).
Proces dodajanja naloge je prikazan v spodnji psevdokodi 4.2:
1 v a l i d a t e and s e t user input to Task ob j e c t
2 get be long ing BigPlan from Task ob j e c t
3 f o r each task with same d i f f i c u l t y be long ing to BigPlan :
4 s e t count f o r t a i l o r e d and not t a i l o r e d
5 s e t new task to ( count t a i l o r e d <= count not t a i l o r e d ?
t a i l o r e d : not t a i l o r e d )
6 save new task to database
Psevdokoda 4.2: Dodajanje nove naloge
Ob prikazovanju naloge so lahko kartice prikazane v treh različnih barvah,
kot je vidno na sliki 4.6b. Bela barva prikazuje naloge, ki so za narediti v
trenutnem dnevu, modra za naloge, ki so načrtovane za prihodnost in rdeča
za naloge, ki so že zakasnele in niso bile izpolnjene do začrtanega datuma.
Zaradi omejitev pri poizvedovanju v podatkovno bazo CloudFirestore z upo-
rabo filtra, ki bi naloge razvrščal glede na današnji datum in jih hkrati uredil
po polju prioriteta, je bilo potrebno uporabiti dodatno polje today tipa boo-
lean. Če je polje označeno na true, se naloga prikazuje v fragmentu “Moj
dan”. Polje se nastavlja na true s pomočjo Cloud Functions funkcije, ki se jo
kliče iz aplikacije. Funkcijo se kliče ob kliku na fragment “Moj dan”v spodnji
vrstici za krmarjenje in ob načrtovanem pošiljanju obvestila z Workerjem -
slednje je opisano v podpoglavju 4.2.5.
Naloge je mogoče označiti kot opravljene s potegom kartice v desno, kot
je vidno na sliki 4.1b. Za dosego tega je uporabljen javanski razred ItemTou-
chHelper. Naloge je možno poleg opravljanja še izbrisati z dolgim pritiskom
na kartico in označevanjem več nalog. S kratkim pritiskom na kartico se
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odpre aktivnost, kjer je nalogo možno urediti.
(a) “Moji načrti” (b) “Moji načrti”
Slika 4.6: Prikaz aktivnosti z načrti in aktivnosti z nalogami
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(a) Dodajanje načrta (b) Dodajanje naloge
Slika 4.7: Dodajanje načrta in naloge
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Nastavitve
Uporabnik lahko dostopa do nastavitev aplikacije preko “Jaz” fragmenta,
ki ga izbere na spodnji vrstici za krmiljenje. Gumb za nastavitve je viden
na sliki 4.1b, po tem, ko ga izbere, pa si lahko določi jezik aplikacije, jezik
obvestil, tihe ure, med katerimi ne bo prejemal obvestil, spreminja svoje
lokacije doma in službe in si ogleduje rezultate osebnostnega testa. Na “Jaz”
fragmentu si lahko izbere sliko svojega avatarja. Na sliki 4.8 so vidne splošne
nastavitve in možnost izbire lokacij.
Android samodejno nastavi jezik aplikacije glede na lokalni jezik sistema
z uporabo več values direktorijev, ki vsebujejo XML datoteke z viri za nize
v določenem jeziku. Ročno nastavljanje jezika je omogočeno z uporabo
knjižnice Lingver, ki uveljavi izbrani jezik ne glede na lokalni jezik Androida.
Nastavitve za jezik obvestil se shranjujejo kot ključ – vrednost z objektom
SharedPreferences in se pridobijo ob konstrukciji obvestil, da se izbere pravi-
len jezik sporočila. V deljene preference se prav tako shranjuje nastavitve za
tihe ure, nastavitve za starostno skupino, lokacije in osebne informacije pa
se shranjujejo v in pridobijo iz oddaljene podatkovne baze CloudFirestore.
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(a) Splošne nastavitve (b) Izbira lokacij
Slika 4.8: Nastavitve aplikacije
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4.2.5 Obvestila
Uporabnik lahko obvestila, ki so mu dostavljena preko aplikacije, razširi,
klikne, zbrǐse ali pusti na miru. Primer razširjenega obvestila je viden na
sliki 4.9.
Slika 4.9: Razširjeno obvestilo
Če uporabnik obvestilo klikne, se mu odpre aplikacija in aktivnost, v
kateri pridobi več informacij o obvestilu. Primer tako odprtega obvestila je
viden na sliki 4.10. Sporočila, ki jih je uporabnik lahko prejel, so vidna v
dodatku A.
Če uporabnik klikne na večerno obvestilo, ki ga poziva na izpolnitev
vprašalnika, se mu odpre aktivnost, kjer je za vsako sporočilo in pripadajočo
nalogo, ki ju je v trenutnem dnevu prejel z obvestili, na voljo za izpolniti
vprašalnik.
Proces pošiljanja obvestil
Pošiljanje obvestil sprožata dva različna mehanizma. Prvi je pošiljanje z
uporabo knjižnice WorkManager. V javanskem razredu Worker nastavimo
metodo doWork(), v kateri pošljemo prenos (angl. broadcast) v razred, ki
razširjuje BroadcastReceiver.java, kjer zahtevo v ozadju obdelamo in pošljemo
obvestilo. V tem primeru v activityTransition atribut zapǐsemo, da gre za
zahtevo poslano s pomočjo knjižnice WorkManager. Enkratni zahtevek za
delo nastavimo v metodi onCreate() v MainActivity.java. Ker obstaja težava,
da Android ukine pošiljanje obvestil oz. “da aplikacijo v dremež” [19], da
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(a) Prvi del obvestila (b) Drugi del obvestila
Slika 4.10: Poglobljene informacije ob kliku na obvestilo
varčuje z energijo, se zahtevek na novo nastavi ob vsakem odpiranju aplika-
cije, čas do naslednjega sprožanja obvestila s pomočjo Delavca (angl. Worker)
pa se ustrezno preračuna.
Iz časovnega okvirja za pošiljanje obvestil na sliki 4.11 je razvidno, da
je motivacijska obvestila mogoče dostavljati v zelenem območju med 6.00 in
20.00. V tem območju se štirikrat na dan sproži proces pošiljanja obvestila s
prvim mehanizmom opisanim v preǰsnjem odstavku - na sliki je to označeno s
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Slika 4.11: Časovni okvir za dostavo obvestil
puščicami, ki kažejo na ure 10.00, 13.00, 16.00 in 19.00. Dostava obvestil sicer
ne bo čisto točna ob teh urah zaradi mehanizmov, ki jih Android uporablja
za optimizacijo varčevanja z energijo. Drugi mehanizem s prepoznavo aktiv-
nosti, opisan v naslednjem odstavku, sproža proces pošiljanja neprenehoma
ob zaznavi aktivnosti na celotnem zelenem intervalu. Proces pošiljanja je pri-
kazan v psevdokodi 4.3. Uporabnik naj bi z omejitvami časovnega okvirja in
omejitvijo pošiljanja na uro in pol (kot je vidno v psevdokodi) dobil najmanj
4 in največ 10 obvestil na dan. Na modrem intervalu med 20.00 in 00.00 ima
uporabnik čas za izpolnitev večernega vprašalnika, vidnega na sliki 4.12.
Drugi način je z uporabo razpoznavanja konteksta uporabnika. To upo-
rabljamo zato, ker se izkaže, da so trenutki, ko uporabniki prekinejo z izva-
janjem nalog, (angl. “task breaks”) ustrezni za dostavo informacij [26]. Za
razpoznavanje konteksta se uporablja razpoznavanje prehodov med aktiv-
nostmi z ActivityRecognitionClient in lokacije doma ter službe z Geofencing
API. Oba API-ja sta del Googlovih lokacijskih storitev za android [18]. Pre-
hoda med aktivnostmi, ki sprožita proces pošiljanja obvestila, sta:
1. Mirovanje (sedenje) v hojo.
2. Hoja v mirovanje (sedenje).
Proces določanja in pošiljanja obvestila je viden v spodnji psevdokodi:
1 wait f o r broadcast from worker or a c t i v i t y r e c o g n i t i o n
2 i f time i s in quietHours :
3 re turn
4 i f not 1 .5 hours passed from prev ious sent time :
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5 re turn
6 choose random task where a t t r i b u t e s today i s t rue and
completed i s f a l s e and task l o c a t i o n i s s e t to
cur r ent l o c a t i o n or any other task i f no task i s s e t
to cur r ent l o c a t i o n
7 i f no ta sk s pre sent :
8 i f no ta sk s were completed today :
9 s e t n o t i f i c a t i o n t i t l e to ”No ta sk s planned f o r
today”
10 e l s e :
11 re turn
12 s e t n o t i f i c a t i o n t i t l e to chosen task name
13 s e t dimension to user p e r s o n a l i t y dimension i f task i s
t a i l o r e d e l s e to ”G”
14 s e t n o t i f i c a t i o n message to random message from
getMessagesWithLowestScore ( dimension )
15 send n o t i f i c a t i o n
16
17 getMessagesWithLowestScore ( dimension ) :
18 fo r each message where message dimension i s
dimension :
19 compute s co r e : ( sentCount − l ikeCount + 2∗
d i s l i k eCount )
20 re turn random message from messages with same
lowest s co r e
Psevdokoda 4.3: Proces pošiljanja obvestila
Konstrukcija obvestil
Primer obvestila je prikazan na sliki 4.9. Obvestila se pošilja po dveh kana-
lih Android sistema za obvestila, enem za motivacijska obvestila in enem za
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obvestila, ki opominjajo na izpolnitev večernega vprašalnika. Zgradijo se s
pomočjo NotificationCompat.Builder razreda za sestavljanje obvestil, imajo
stil BigText in prioriteto NotificationCompat.PRIORITY MAX. Imajo na-
stavljeno akcijo OPEN, ki služi enakemu namenu kot klik na obvestilo in
odpre aktivnost DisplayNotificationActivity.java – uporabljena je bila, da bi
se povečalo verjetnost klika na obvestilo s strani uporabnika. Naslov obve-
stila je ime naloge, sporočilo obvestila pa je motivacijsko sporočilo. Obvestila
vsebujejo tri definirane objekte javanskega razreda PendingIntent, in sicer za
klik na obvestilo, za poteg obvestila iz panela obvestil (odstranitev) in za
klik na akcijo open. Glede na ta dogodek se v podatkovni bazi shrani, katera
akcija se je zgodila na obvestilu. Podatki se v podatkovni bazi hranijo v
kolekciji NotificationsSent, kot je razvidno na sliki 5.1. Ko uporabnik oceni
obvestila z večernim vprašalnikom, se odgovora na vprašalnik shranita v do-
kument, ki vsebuje podatke o posameznem obvestilu v isti kolekciji.
Vsak večer okoli 20.00 uporabnik dobi obvestilo, ki ga pozove na izpol-
nitev vprašalnika, vidnega na sliki 4.12. Do polnoči (oz. do izpolnitve
vprašalnika) je uporabniku kot na sliki 4.1c na spodnji vrstici za krmiljenje
vidna rdeča pika, omogočen je pa tudi gumb oceni današnja sporočila, ki
uporabnika premakne na aktivnost z vprašalnikom.
Interakcija uporabnikov z obvestili
V zgornji psevdokodi 4.3 vidimo v vrstici 19, da izbiramo sporočila za obve-
stila z uporabo treh parametrov, in sicer upoštevamo, kolikokrat je sporočilo
uporabniku že bilo poslano, kolikokrat je uporabnik ocenil, da ga sporočilo
motivira in kolikokrat je ocenil, da ga sporočilo ne motivira. Te parametri
se v podatkovni bazi beležijo v dokument uporabnika (Glej 5.1). Tako smo
želeli uporabnikom večkrat poslati tista obvestila, ki so jim bolj všeč.
4.2.6 Ponovni zagon telefona
Ko se telefon z android sistemom ugasne, se izbrǐsejo za dom in službo
nastavljeni objekti Geofence. Zato je implementiran BootReceiver.java, ki
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(a) Vprašanje 2 (b) Vprašanje 1
Slika 4.12: Aktivnost z večernim vprašalnikom
razširjuje BroadcastReceiver.java in posluša na dogodke ponovnega zagona.
Ob ponovnem zagonu se na novo nastavijo objekti Geofence na dom in službo




Podatki, ki so se zbirali, so prikazani v obliki diagrama podatkovne baze
na sliki 5.1. Prikazani podatki so se preko aplikacije pošiljali v oddaljeno
podatkovno bazo CloudFirestore. Podatki o uporabnǐski izkušnji so se me-
rili z metodo ESM (angl. Experience Sampling Method)), ki je podrobneje
opisana v podpoglavju 3.2.4.
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Slika 5.1: Diagram podatkovne baze
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5.1 Predstavitev zbranih podatkov
V raziskavi je sodelovalo 27 udeležencev. V tabelah 5.1 in 5.2 je prikazano
število uporabnikov razdeljeno glede na spol in dominantne dimenzije.
Št. uporabnikov
Moških Žensk Drugo Skupno
V starost. skupini 13-19 0 1 0 1
V starost. skupini 20-29 14 8 1 23
V starost. skupini 30-39 1 1 0 2
V starost. skupini 50-59 0 1 0 1
Skupno 15 11 1 27
Tabela 5.1: Podatki o uporabnikih glede na starostno skupino in pripadajoč
spol
Št. uporabnikov
Moških Žensk Drugo Skupno
Dominantna dimenzija O 3 2 1 5
Dominantna dimenzija C 0 2 0 2
Dominantna dimenzija E 0 0 0 0
Dominantna dimenzija A 7 4 0 11
Dominantna dimenzija N 5 3 0 8
Skupno 15 11 1 27
Tabela 5.2: Podatki o uporabnikih glede na dominantne osebnostne dimenzije
in pripadajoč spol
Na sliki 5.2 je prikazano število dni uporabe aplikacije za vsakega upo-
rabnika posebej in število dni uporabe, ko so uporabniki vsaj enkrat kliknili
na obvestilo.
Na sliki 5.4 opazimo nekaj uporabnikov, ki niso dokončali nobene naloge.
Razlogi so povezani z omejitvami, predstavljenimi v podpoglavju 7.2. Upo-
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Slika 5.2: Število dni, ko je uporabnik dobil obvestilo in število dni, ko je
uporabnik vsaj enkrat odprl prejeto obvestilo.
rabnik 4 je po namestitvi aplikacije šel na dopust, kjer jo je nehal uporabljati.
Uporabnik 16 si je aplikacijo sicer namestil, vendar je že naslednji dan več ni
uporabljal in je postal nedosegljiv. Razloga za neuporabo nismo izvedeli, ker
se na naše poskuse kontaktiranja ni odzival. Uporabnik 15 ima močno po-
trebo po zasebnosti in se zaradi shranjevanja podatkov na strežnikih v lasti
korporacije Google ni želel v aplikacijo prijaviti s pravim imenom in e–pošto,
prav tako je edini, ki se je pri izbiri spola opredelil kot “drugo”. Mogoče
je, da je naloge v resnici opravil, vendar tega ni želel označiti, saj je bil z
izpolnjevanjem vprašalnikov aktiven. Nazadnje, uporabnik 6 je v domačem
okolju skrbel za nekaj mesecev starega otroka, zato je to verjetno razlog za
prenehanje uporabe aplikacije. Zato na sliki 5.7 opazimo, da za nekatere
uporabnike nismo prijeli odgovorov. Te podatke smo izvzeli iz primerjave.
Na sliki 5.8, kjer so prikazani povprečni časi za klik na obvestila s strani upo-
rabnikov, opazimo, da so prisotni osamelci, ki močno vplivajo na čase. Za
analizo pretečenega časa potrebnega za klike na obvestila smo zato uporabili
mejo pet minut.
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Slika 5.3: Število lahkih, srednjih in težkih nalog pri uporabnikih.
Slika 5.4: Število nalog pri uporabnikih končanih v roku, izven roka in nedo-
končanih.
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Slika 5.5: Razporeditev odzivov na obvestila pri uporabnikih.
Slika 5.6: Število prilagojenih in neprilagojenih obvestil dostavljenih uporab-
nikom.
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Slika 5.7: Povprečna ocena obvestila z večernim vprašalnikom.
Slika 5.8: Povprečen čas do odprtja obvestila glede na prilagojenost.
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Slika 5.9: Število neocenjenih in ocenjenih neprilagojenih obvestil.
Slika 5.10: Število neocenjenih in ocenjenih prilagojenih obvestil.
Poglavje 6
Analiza podatkov
V naslednjem poglavju je predstavljena analiza zbranih podatkov. Podatke
se je s programom v programskem jeziku Java pridobilo iz podatkovne baze,
z istim programom so se spravili v več CSV datotek. S programom v pro-
gramskem jeziku python se je v IDE–ju PyCharm podatke iz CSV datotek
uvozilo in se jih uredilo v strukturo slovarjev s seznami, posebej za vsakega
uporabnika. Nato so se iz teh seznamov izračunala povprečja in ocene, ki
so prikazane v spodnjih tabelah. Uporabljena statistična metoda za analizo
rezultatov je bila t–test.
6.1 Hipoteze
1. Povprečen čas za klik na obvestilo med prilagojenimi in neprilagojenimi
sporočili se bo pomembno razlikoval.
2. Povprečna ocena prilagojenih in neprilagojenih sporočil z večernim
vprašalnikom se bo med skupinami uporabnikov pomembno razliko-
vala.
3. Delež nalog, končanih v zastavljenem od – do roku, se bo pomembno




4. Delež nalog, končanih v zastavljenem od – do roku, se bo pomembno
razlikoval glede na to, če so uporabniki dobili obvestilo za nalogo (pri-
lagojeno ali neprilagojeno) in če obvestila niso dobili.
5. Delež nalog, končanih v času uporabe ne glede na zastavljen od – do
rok, se bo pomembno razlikoval, če so uporabniki dobili prilagojeno ali
neprilagojeno obvestilo.
6. Delež nalog, končanih v času uporabe ne glede na zastavljen od – do
rok, se bo pomembno razlikoval, če so uporabniki dobili obvestilo za
nalogo (prilagojeno ali neprilagojeno) ali niso dobili obvestila.
7. Obstajajo posamezniki, med katerimi se povprečna ocena prilagojenih
in neprilagojenih sporočil pomembno razlikuje.
V tabelah oznake C, A, N, O označujejo skupine uporabnikov s pripa-
dajočo najdominantneǰso dimenzijo osebnosti, in sicer: C za vestnost, A
za sprejemljivost, N za nevroticizem, O za odprtost, p označuje izračunano
p vrednost, pri t(df) df označuje prostostne stopnje. Oznaki M in SD
označujejo povprečje in standardni odklon. Če je zraven oznake M ali SD
zapisana številka 1 to pomeni, da označuje skupino s prilagojenimi obvestili,
številka 2 pa označuje skupino z neprilagojenimi obvestili. Ker so nekateri
uporabniki dobili samo neprilagojena obvestila in nekateri uporabniki samo
prilagojena obvestila, so bili ti uporabniki izvzeti iz računa.
Podatke smo najprej analizirali v skupinah uporabnikov, v katerih smo
vrednosti povprečili. Opaziti je bilo povezavo med tem, da so uporabniki v
zadanem roku naredili večji delež nalog, če so dobili prilagojena sporočila,
vendar ta ni bila statistično značilna. Ker so bili standardni odkloni visoki,
smo predvidevali, da imajo uporabniki različne navade, in da se med sabo
razlikujejo, in da lahko obvestila za nekatere posameznike delujejo, za druge
pa ne. Zato smo se osredotočili najprej na bolj podobne skupine uporabni-
kov, ki so bili bolj aktivni. Nazadnje smo v sklopu sedme hipoteze analizirali
še razlike pri vsakem uporabniku posebej, pri čemer smo našli nekaj uporab-
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nikov s statistično značilnim povezavami. Nadaljnja diskusija rezultatov in
omejitev je prisotna v poglavju 7.
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6.1.1 Povprečen čas za klik na obvestilo med prila-
gojenimi in neprilagojenimi sporočili se bo po-
membno razlikoval
Zaradi prisotnosti osamelcev, katerim se vrednost bistveno razlikuje od dru-
gih vrednosti, se je za izračun povprečnega časa upoštevalo samo podatke,
kjer je bil čas za klik na obvestilo manǰsi od pet minut. Nato se je čase
primerjalo s pomočjo t–testa po spolu in po dominantni dimenziji osebnosti.
Pri nobeni od skupin nismo opazili statistično značilnih razlik, spodaj pa so
zapisani časi za skupino vseh uporabnikov v minutah.
Za vsakega uporabnika se je:
1. Izračunal povprečen čas za klik na obvestilo za vsa prilagojena obvestila
(M = 1.2, SD = 0.5), ki so uporabniku bila dostavljena in povprečen
čas za klik na obvestilo za vsa neprilagojena obvestila (M = 1.4, SD
= 0.9), ki so uporabniku bila dostavljena. V splošnem je čas za klik
podoben. t(36) = -0.7, p = .494.
2. Namesto povprečja upoštevala vsaka posamezna meritev časa za klik
na obvestilo za vsa prilagojena obvestila (M = 1.0, SD = 1.2), ki so
uporabniku bila dostavljena in časa za klik na obvestilo za vsa neprila-
gojena obvestila (M = 1.2, SD = 1.3), ki so uporabniku bila dostavljena
t(257) = -1.1, p = .269.
Izračuni pri bolj aktivnih uporabnikih
Če smo za izvedbo t–testa upoštevali samo podatke bolj aktivnih uporab-
nikov, ki so prejeli 40 obvestil ali več, smo opazili, da se razlika v času za
klik na obvestilo med prilagojenimi (M = 1.1, SD = 1.3) in neprilagojenimi
(M = 1.4, SD = 1.4) obvestili v splošnem v primeru da upoštevamo vsako
meritev posebej, poveča, t(202) = -1.2, p = .225.
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6.1.2 Povprečna ocena prilagojenih in neprilagojenih
sporočil z večernim vprašalnikom se bo med sku-
pinami uporabnikov pomembno razlikovala
Za vsakega uporabnika se je izračunala povprečna ocena prilagojenih sporočil
in povprečna ocena neprilagojenih sporočil, ki jo je podal med izpolnjevanjem
večernega vprašalnika. Ker je vprašalnik vseboval dve trditvi, eno pozitivno
usmerjeno in eno negativno usmerjeno, smo to uporabili za določanje smi-
selnosti odgovorov. Če sta odgovora vidno odstopala ju nismo upoštevali. S
povprečenjem ocen pri uporabnikih, kot so prikazane v tabeli 6.1 nismo našli
večjih statističnih razlik.
Zanimivo opažanje, ki ga je za omeniti je, da smo pri upoštevanju vsake
posamezne ocene pri skupini uporabnikov z najbolj izraženim nevroticizmom
ugotovili, da se razlike med prilagojenimi (M = 4.15, SD = 1.12) in nepri-
lagojenimi (M = 3.9, SD = 1.3.) sporočili približajo statistični značilnosti:
t(284) = 1.8, .071.
Vsi Moški Ženske C A N O
p .898 .780 .946 .447 .923 .448 .709
t(df) 39 21 14 2 13 13 5
stat. 0.1 -0.1 0.1 -0.9 -0.1 0.8 -0.4
Povprečno ocena obvestil z večernim vprašalnikom (1–5)
M1 3.71 3.23 4.7 4.67 3.4 3.9 3.3
M2 3.66 3.43 4.8 4.78 3.4 3.5 3.6
SD1 1.1 1.3 0.6 0.1 1.4 0.7 0.8
SD2 1.1 1.1 0.9 0.1 1.3 1.0 0.8
Tabela 6.1: Povprečne ocene sporočil z večernim vprašalnikom pri prilagoje-
nih in pri neprilagojenih sporočilih.
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6.1.3 Delež nalog, končanih v zastavljenem od – do
roku, se bo pomembno razlikoval glede na to, če
so uporabniki dobili prilagojeno ali neprilagojeno
obvestilo
Za vsakega uporabnika se je izračunal delež opravljenih nalog v od – do roku
v skupini, ki je vsebovala naloge, za katere so uporabniki prejeli prilagojeno
obvestilo in v skupini, ki je vsebovala naloge ,za katere so uporabniki prejeli
neprilagojeno obvestilo.
Vsi Moški Ženske C A N O
p .719 .522 .885 .797 .693 .916 .734
t(df) 44 22 18 2 16 6 8
stat. 0.4 0.7 -0.2 -0.3 0.4 0.1 0.4
Povpr. delež opravljenih nalog v roku v skupini nalog
glede na prilagojenost obvestila(v %)
M1 38.2 40.9 38.7 23.1 44.7 26.8 48.3
M2 34.6 32.1 41.0 31.0 38.0 28.5 38.33
SD1 33.2 32.7 33.0 23.0 31.8 25.3 40.1
SD2 32.6 30.8 33.7 14.4 34.5 27.0 39.3
Tabela 6.2: Povprečni deleži opravljenih nalog v zadanem roku od – do v
skupini nalog, ki je dobila prilagojena sporočila in v skupini nalog, ki je
dobila neprilagojena.
Izračuni pri bolj aktivnih uporabnikih
Če smo za izvedbo t–testa upoštevali samo podatke bolj aktivnih uporabni-
kov, ki so prejeli 40 obvestil ali več, smo pri njih opazili večjo razliko nalog
med deleži narejenih nalog v skupini nalog, za katero so uporabniki prejeli
prilagojeno sporočilo (M = 43.6, SD = 35.1) in skupini nalog, za katero so
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uporabniki prejeli neprilagojeno sporočilo (M = 33.4, SD = 31.5), t(28) =
0.8, p = .426.
6.1.4 Delež nalog, končanih v zastavljenem od – do
roku, se bo pomembno razlikoval glede na to, če
so uporabniki dobili obvestilo za nalogo (prilago-
jeno ali neprilagojeno) ali če obvestila niso dobili
Za vsakega uporabnika se je izračunal delež opravljenih nalog v od – do roku
v skupini, ki je vsebovala naloge, za katere so uporabniki prejeli obvestilo.
Prav tako se je izračunal delež opravljenih nalog v zastavljenem od – do roku
v skupini, ki je vsebovala naloge, za katere uporabniki niso prejeli obvestila.
Vsi Moški Ženske C A N O
p .333 .442 .553 .904 .545 .758 .536
t(df) 44 22 18 2 16 6 8
stat. 1.0 0.8 0.6 0.1 0.6 0.3 0.7
Povpr. delež opravljenih nalog v roku v skupini
nalog glede na prejeto obvestilo (v %)
M (Z) 36.1 37.5 38.0 27.9 42.2 28.4 39.3
M (Brez) 27.9 28.4 30.0 25.1 33.4 23.8 24.7
SD(Z) 30.8 29.9 31.1 17.9 31.2 26.8 35.8
SD(Brez) 24.8 24.5 24.6 10.8 25.0 24.0 27.4
Tabela 6.3: Povprečni deleži opravljenih nalog v zadanem roku od – do v
skupini nalog, ki je dobila obvestila in v skupini nalog, ki ni dobila obvestil.
Izračuni pri bolj aktivnih uporabnikih
Če smo za izvedbo t–testa upoštevali samo podatke bolj aktivnih uporab-
nikov, ki so prejeli 40 obvestil ali več, smo pri njih opazili povečano razliko
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nalog med deleži narejenih nalog v skupini nalog za katero so uporabniki pre-
jeli sporočilo (M = 38.4, SD = 27.9) in skupini nalog za katero uporabniki
niso prejeli sporočila (M = 31.2, SD = 24.0), t(28) = 1.0, .319.
6.1.5 Delež nalog, končanih v času uporabe ne glede
na zastavljen od – do rok se bo pomembno razli-
koval, če so uporabniki dobili prilagojeno ali ne-
prilagojeno obvestilo.
Za vse uporabnike se je izračunal delež opravljenih nalog v roku uporabe v
skupini, ki je vsebovala naloge, za katere so uporabniki prejeli obvestilo in v
skupini, v kateri niso prejeli obvestila. Pri zaključevanju nalog v upoštevanem
celotnem času uporabe nismo opazili statistično značilnih razlik.
Vsi(23) Moški(12) Ženske(10) C(2) A(9) N(7) O(5)
Povpr. delež opravljenih nalog v skupini nalog
glede na prilagojenost obvestila(v %)
Prilag. 78.61 82.08 82.32 68.75 83.93 73.61 80.0
Neprilag. 80.45 81.63 87.08 91.67 83.35 75.62 77.5
Tabela 6.4: Povprečni deleži opravljenih nalog v skupini nalog, ki je dobila
prilagojena sporočila in v skupini nalog, ki je dobila neprilagojena.
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6.1.6 Delež nalog končanih v času uporabe ne glede na
zastavljen od – do rok se bo pomembno razliko-
val, če so uporabniki dobili obvestilo za nalogo
(prilagojeno ali neprilagojeno) ali niso dobili ob-
vestila.
Za vse uporabnike se je izračunal delež nalog med temi, za katere so dobili
prilagojeno obvestilo in so jih opravili v roku uporabe ter delež nalog med
temi, za katere so dobili neprilagojeno obvestilo in so jih opravili v roku
uporabe. Pri zaključevanju nalog v upoštevanem celotnem času uporabe
nismo opazili statistično značilnih razlik.
Vsi(23) Moški(12) Ženske(10) C(2) A(9) N(7) O(5)
Povpr. delež opravljenih nalog v skupini
nalog glede na prejeto obvestilo (v %)
Z 80.1 82.8 84.8 82.5 83.7 76 78.18
Brez 76.45 79.64 80.28 81.09 84.26 72.57 65.98
Tabela 6.5: Povprečni deleži opravljenih nalog v skupini nalog, ki je dobila
obvestila in v skupini nalog, ki ni dobila obvestil.
6.1.7 Obstajajo posamezniki, med katerimi se povprečna
ocena prilagojenih in neprilagojenih sporočil po-
membno razlikuje
V tabeli 6.6 ob uporabniku prisoten znak ’*’ pomeni, da se je z narejenim
Levenovim testom ugotovilo, da primerjani skupini nimata enakih varianc, p
vrednost se je zato pridobila z izračunanim Welchevim t–testom. Pri spolu
je M oznaka za moške, Ž pa oznaka za ženske. Oznake C,A,N,O,E označujejo
vestnost, sprejemljivost, nevroticizem, odprtost in ekstravertnost, v stolpcih
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pod njimi pa so zapisani percentili v katerih so posamezniki.
Prikazanih sedem uporabnikov lahko okvirno razdelimo na dva pola in
v tri skupine. Prvi pol zajema uporabnike, ki imajo statistično razliko med
prilagojenimi in neprilagojenimi obvestili, s tem da je ocena neprilagojenih
sporočil vǐsja. V drugem polu je pa vǐsja ocena prilagojenih sporočil.
Glede na skupine sta v prvi dva moška, v drugi so tri ženske, opazimo
pa, da so v povprečju vsa sporočila ocenile kot dobro motivirajoča. V tretji
skupini sta uporabnika, ki pripadata drugem polu s statistično značilno raz-
liko med prilagojenimi in neprilagojenimi obvestili, s tem, da je vǐsja ocena
pri prilagojenih. Hipoteza je zato potrjena. Nadaljnja diskusija rezultatov je




























































































































































































































































































Uporabnike smo najprej analizirali kot eno skupino, v njej pa nismo opazili
večjih značilnih razlik. Opazili smo, da uporabniki v povprečju naredijo v
zadanem od – do roku največji delež nalog, če so za njih dobili prilagojeno
obvestilo, sledi, če so za njih dobili neprilagojeno obvestilo in nazadnje, če
obvestila niso dobili. Če smo ignorirali od – do rok, ki so si ga uporabniki za-
stavili, je bila izpolnitev nalog zelo visoka in skoraj enaka ne glede na skupino
prilagojenosti. To nakazuje na to, da sporočila prinašajo hitreǰso realizacijo
nalog, ko želijo uporabniki doseči naloge v določenem kraǰsem časovnem
okviru, vendar nismo dobili statistično značilnega rezultata. Razlog za to
bi lahko bila tudi uporabljena metodologija, saj lahko, da smo z izvedenimi
t–testi in povprečenjem zmanǰsali možnosti, da najdemo zakonitosti.
Obvestila, ocenjena z večernim vprašalnikom, so imela v povprečju po-
dobno oceno, saj pri tem, da smo vzeli vrednosti vseh posameznikov ne
upoštevamo, da vsak posameznik ne doprinese enako. Npr., lahko da za
nekatere posameznike prilagojena sporočila delujejo dobro, za nekatere pa
slabo. Pri spet drugih lahko, da sploh ni opaziti razlike. Zato smo nada-
ljevali z analizo uporabnikov, spet razdeljenih v skupine, le da smo tokrat
upoštevali samo bolj aktivne uporabnike, ki so prejeli 40 obvestil ali več.
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Pri nekaterih skupinah smo opazili razlike v ocenah med prilagojenimi in
neprilagojenimi skupinami sporočil, kar nam je dalo še več zaupanja v to,
da so razlike prisotne med posamezniki, zato smo se odločili preveriti še raz-
like pri vsakem uporabniku posebej. Pri analizi ocen sporočil z večernim
vprašalnikom smo naleteli na sedem zanimivih primerov, ki se jih da okvirno
razdeliti v tri skupine (tabela 6.6). Prva opažena razlika je med moškimi in
ženskami. Ženske so v splošnem obvestila ocenila precej bolje kot moški.
Uporabnika U1 in U2 tvorita skupino, v kateri je med ocenami prisotna
statistično značilna razlika, neprilagojena sporočila pa imajo v povprečju
vǐsjo oceno kot prilagojena, kar pomeni, da so ju bolj motivirala. Uporab-
nik U2 ima izrazito nizke ocene prilagojenih in neprilagojenih sporočil. Ta
uporabnik nima nobene dimenzije močno izražene – tudi tiste, ki je bila
označena kot dominantna. Zato je smiselno, da ga sporočilo, prilagojeno za
močno izraženo dimenzijo osebnosti, ne motivira bolj. Če ga zaradi tega iz-
vzamemo, smo opazili, da so uporabniki, med katerimi je večja razlika med
neprilagojenimi in prilagojenimi (prilagojena manj motivirajo kot neprilago-
jena) tisti, ki imajo bolj izraženo dimenzijo sprejemljivosti, manj pa dimenzijo
nevroticizma.
Pri dveh uporabnikih je močneje izražena dimenzija ekstravertnosti. Za
ekstraverte pa je bilo ugotovljeno, da pri njih prepričljive tehnologije niso
najbolj zaželene [22], zato bi morda bil tudi to lahko razlog za to, da jih
prilagojena sporočila ne motivirajo bolj kot neprilagojena. Uporabnika U6
in U7 imata značilne razlike med neprilagojenimi in prilagojenimi sporočili s
tem, da ju bolj motivirajo prilagojena sporočila. Oba imata izredno močno
izraženo dimenzijo nevroticizma in neizraženo dimenzijo ekstravertnosti.
Pri času za odzive na neprilagojena in prilagojena sporočila in deležu
opravljenih nalog nismo našli pomembnih razlik. Razlog za to je lahko tudi
to, da so uporabniki prebrali celotno obvestilo, brez da so dejansko kliknili
na njega. V tem primeru so jih prilagojena sporočila lahko bolj motivirala,
čeprav je bil čas za klik dolg, ali pa klika ni bilo. Prav tako se lahko zgodi, da
so naloge opravili v zadanem roku, pa so samo v aplikaciji pozabili označiti,
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da je naloga narejena, saj aplikacija ni posebej opozarjala uporabnikov, da
se rok naloge približuje koncu.
Če potegnemo črto, lahko rečemo, da smo s tem, ko smo za analizo izha-
jali iz posameznikov in jih nato glede na podobne lastnosti primerjali, našli
določene skupine in zakonitosti, kar nam daje zaupanje v nadaljnje razisko-
vanje vloge personaliziranih sporočil. Najdene zakonitosti niso tako močne
kot v obstoječi literaturi o personalizaciji glede na osebnost [25]. Tukaj je
za omeniti, da se naša študija razlikuje v tem, da smo jo izvedli z aplika-
cijo, ki ima z delovanjem v resničnem svetu več tveganj in omejitev glede na
zunanje dejavnike. Dodatna, do sedaj neznana, omejitev je tudi pandemija
COVID–19. Zaradi teh omejitev je lahko vzorec uporabnikov, kjer smo našli
povezave, majhen. Podrobneje so opisane v naslednjem podpoglavju.
7.2 Omejitve
• Omejenost statistične analize. Pri statistični analizi smo se zaradi ob-
sega diplomske naloge omejili na analizo z metodo t–testov. S pov-
prečenjem podatkov smo lahko zmanǰsali verjetnost, da med podatki
najdemo več zakonitosti. Analizo podatkov bi lahko izvedli še z upo-
rabo hierarhičnih modelov, ki bi morda dali bolǰsi vpogled v rezultate.
• Neupoštevanje faze spremembe vedênja in neugodnost letnega časa. Upo-
raba in zajem podatkov se je dogajal poleti, večina uporabnikov pa je
padla v starostno skupino 20 do 29 let, ki imajo v tem času študijske
počitnice. Ob komuniciranju z uporabniki tekom študije je bilo opaziti,
da so se nekateri pripravljali na dopuste in razne izlete, ki so jih mo-
rali usklajevati s težavami, prisotnimi zaradi pandemije koronavirusne
bolezni COVID–19. V razponu izvedbe študije so nekateri uporabniki
zato težko veliko časa posvetili doseganju novih ciljev in discipliniranem
sledenju nalogam. Ker je možno tudi, da so bili pridobljeni uporabniki
glede na transteoretični model spremembe vedênja v fazi prekontempla-
cije ali kontemplacije, pozivi niso bili primerna strategija za spremembo
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vedênja. Več potencialnih uporabnikov je zaradi načrtovanja letnih do-
pustov ali pa soočenja s težavami tudi zavrnilo uporabo aplikacije.
• Prevelika kompleksnost aplikacije. Čeprav se je pri konstrukciji aplika-
cije trudilo, da bi bil uporabnǐski vmesnik čim bolj intuitiven in upo-
rabniku prijazen, je imelo več uporabnikov težave z uporabo aplikacije,
kljub prvotni pohvali vizualnega izgleda. Te težave zajemajo preveč
truda vloženega za pregled nad nalogami, nejasnost pri pregledu nalog
in razlikami na ekranu “Moj dan”in kategorijo “Moje naloge”, dolgo-
trajno iskanje možnosti za oceniti sporočila z večernim vprašalnikom,
ker ta ni bil vedno prisoten. Uporabnike je predvsem motila dolgotraj-
nost kreiranja različnih nalog, nekateri pa so pričakovali, da bo apli-
kacija nekako vedela, da so izpolnili nalogo ali celoten načrt, in da bo
naloge označila kot dokončane samodejno. Pri razvoju aplikacije je bilo
upoštevanega premalo principa uporabnǐsko usmerjenega načrtovanja
(angl. “User centered design”) – torej, vključevanja končnega uporab-
nika v celoten proces kreiranja uporabnǐskega vmesnika in upoštevanje
povratnih informacij le tega. Komunikacija z uporabniki je bila otežena
tudi zaradi pandemije COVID–19.
• Težave z zaznavanjem konteksta. Če citiramo enega izmed uporabni-
kov: “Ko dobim opomnik, mi nič ne pomaga, če dobim “Beri knjigo”ob
16:00 popoldan, če berem zvečer, predno grem spat”. Zaznavanja kon-
teksta je znana težava, kot je bilo že opisano v Poglavju 2 (Pregled
področja). Tudi če poznamo lokacijo kjer uporabnik namerava opraviti
nalogo, ima lahko uporabnik svoj urnik opravljanja.
• Splošnost aplikacije in zmožnost nastavljanja veliko nalog za več ciljev
hkrati. V poglavju 2 (Pregled področja) smo omenili, da so glede na
teorijo zastavljanja ciljev težki, specifični cilji bolj efektivni kot lahki in
nejasni [25, 29]. Uporabniki so si na implementiran način zastavljanja
ciljev in nalog lahko zastavljali nejasne in splošne naloge, kar bi lahko
pripeljalo do manǰse uporabe aplikacije ali pa do nedokončanja nalog.
Poglavje 8
Zaključek
V predstavljeni študiji smo ugotavljali vlogo personaliziranih sporočil za
spodbudo v mobilni aplikaciji za spremembo vedênja. Poskušali smo po-
trditi, da prilagojena sporočila na osebnost uporabnike motivirajo bolj kot
neprilagojena. Za potrditev te hipoteze smo izvedli študijo, v kateri so upo-
rabniki v povprečju 17 dni uporabljali aplikacijo. Na podlagi te uporabe smo
beležili informacije o dokončanosti nalog in vzorčili zaznano motiviranost
sporočil pri uporabnikih z večernimi vprašalniki po metodi ESM.
Na podlagi zbranih informacij, ki smo jih analizirali, smo opazili povezavo
v tem, da uporabniki v splošnem opravijo večji delež zadanih nalog v roku, če
so dobili obvestila kot če jih niso. Pri tem je bila razlika opazna tudi v deležu
skupin s prilagojenimi in neprilagojenimi obvestili, vendar te razlike niso bile
statistično značilne. Analizo smo ponovili pri bolj aktivnih uporabnikih, saj
smo opazili, da so prisotne večje razlike med posameznimi uporabniki. Ker
smo zopet dobili rezultate, ki so bolj nakazovali v povezavo med prilagoje-
nim in neprilagojenimi obvestili, vendar ne statistično pomebno, smo analizo
ponovili še z osredotočanjem na razlike v uporabnikih samih.
Pri sedmih uporabnikih smo opazili statistično pomembne razlike v doživljanju
motiviranosti neprilagojenih in prilagojenih sporočil. Opazili smo, da upo-
rabnike z zelo izraženo osebnostno dimenzijo nevroticizma prilagojena sporočila
motivirajo bolj kot neprilagojena, medtem ko uporabnike z bolj izraženo
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osebnostno dimenzijo sprejemljivosti in manj izraženo dimenzijo nevroticizma
neprilagojena sporočila motivirajo bolj kot prilagojena. V splošnem so ženske
sporočila ocenjevale kot bolj motivirajoča.
Zaradi prisotnih omejitev pri izvedbi uporabnǐske študije je vzorec upo-
rabnikov, pri katerem smo opazili statistično značilne razlike, majhen. Kljub
temu so razlike nakazovale na zakonitosti, kar nam daje zaupanje, da bi bile
ob večjem vzorcu uporabnikov in uporabljenih še drugih metodah analize,
kot so npr. hierarhični modeli, te še bolj vidne in potrjene.
V prihodnosti želimo na podlagi povratnih informacij uporabnikov, za-
jetih in analiziranih informacij o uporabi in upoštevanju sedanjih omejitev,
aplikacijo prilagoditi in nadaljevati raziskovanje o povezavah med osebnostjo
in spremembami vedênja. Pričakujemo, da bi z večjimi vzorci uporabnikov
in bolj naprednimi metodami analize identificirali značilne skupine uporab-
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• Ang.: Push your creativity and inspiration to new levels of sophistica-
tion.
Slo.: Povzdignite svojo ustvarjalnost in inspiracijo na še neodkrite ni-
voje prefinjenosti.
• Ang.: Discover what further knowledge the universe can bring to you
with your plans completed.
Slo.: Odkrijte, kakšno znanje vam lahko vesolje prinese z dokončanimi
nalogami.
• Ang.: By doing today’s tasks you have more space & time for creativity
to take place in your day.
Slo.: Z izpolnjevanjem današnjih nalog bo v dnevu več prostora in časa
za ustvarjalnost.
• Ang.: Use your mind to find new ways to complete today’s tasks. Let
those neurons fire all day long.
Slo.: Uporabite svoj um in poǐsčite nove načine za dokončanje današnjih
nalog. Naj vaši nevroni streljajo ves dan.
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• Ang.: Feeling inspired? Maybe it’s the perfect time to work on your
tasks planned for today and complete them in new, creative ways.
Slo.: Ste navdahnjeni? Mogoče je pravi čas, da se lotite načrtovanih
nalog in jih končate na nove, ustvarjalne načine.
• Ang.: Feeling inspired? Let the inspiration flow further by doing to-
day’s plans.
Slo.: Ste navdahnjeni? Naj navdih steče skozi vas z izvajanjem današnjih
načrtov.
• Ang.: Having a day sorted out sooner leaves you with more time for
innovation. Today’s list is waiting - and so is innovation.
Slo.: Če opravite z dnevnimi nalogami zgodaj, vam kasneje ostane
več časa za inovacije. Današnji seznam nalog že čaka - tako kot tudi
inovacija.
• Ang.: Regular completion of planned tasks leaves you with more time
for new experiences.
Slo.: Redno izpolnjevanje načrtovanih nalog vam prinese več časa za
nove izkušnje.
• Ang.: Think of completing the tasks as a way of occupying your mind
with creativity. At the end, the feeling of completion is much more
rewarding than binging Netflix all day.
Slo.: Zamislite si izpolnjevanje nalog kot način, kako okupirate svoje
misli z ustvarjalnostjo. Na koncu dneva je občutek uspeha vreden veliko
več kot celodnevno gledanje serij.
A.2 Vestnost
• Ang.: Completing today’s tasks will boost your efficiency and produc-
tivity. Stay focused on your long-term plans!
Slo.: Izpolnjevanje današnjih nalog bo povečalo vašo učinkovitost in
produktivnost. Ostanite osredotočeni na svojih dolgoročnih načrtih!
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• Ang.: Do today’s tasks, stay focused and beat yesterday’s you. Plan’s
on!
Slo.: Opravite današnje naloge, ostanite zbrani in premagajte včeraǰsnjega
sebe. Načrt je v teku!
• Ang.: Can you be even more efficient than yesterday by completing
today’s tasks?!
Slo.: Ste lahko z izvedbo današnjih nalog še bolj učinkoviti kot včeraj?
• Ang.: May the foundations of this month be even stronger than ever
before.
Slo.: Naj bodo temelji tega meseca trdneǰsi kot kdajkoli prej.
• Ang.: Order is achieved with step by step plan. Executing it success-
fully comes by starting with any task. Maybe try to do this one.
Slo.: Red je dosežen z načrtom, ki gre korak za korakom. Uspešno ga
lahko izvedete tako, da začnete s katerokoli od nalog.
• Ang.: By getting today’s tasks done you add yet another achievement
to your stack.
Slo.: Z dokončanjem današnjih nalog dodate še en dosežek na svoj kup.
• Ang.: With completing today’s tasks order is being restored and chaos
erased.
Slo.: Z dokončanjem današnjih nalog se red obnavlja in kaos brǐse.
A.3 Ekstravertnost
• Ang.: Complete today’s tasks and express yourself to the world.
Slo.: Dokončajte današnje naloge in svetu pokažite, kdo ste.
• Ang.: Completing today’s tasks will get you the attention you deserve
and show how active you are.
Slo.: Z dokončanjem današnjih nalog boste dobili pozornost, ki si jo
zaslužite in pokazali, kako aktivni ste.
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• Ang.: Impress your community by how productive you are today.
Slo.: Naredite vtis na svojo skupnost s svojo produktivnostjo.
• Ang.: Show everyone how active you are by working on today’s task
list.
Slo.: Z delom na današnjih nalogah lahko vsem okoli sebe pokažete,
kako aktivni ste!
• Ang.: Show the rewarding power of being active to your surroundings.
Slo.: Pokažite moč aktivnosti svoji okolici.
• Ang.: By completing today’s tasks you will attract new, interesting
friends to your life.
Slo.: Z izpolnjevanjem današnjih nalog boste v svoje življenje privabili
nove, zanimive prijatelje.
• Ang.: Even a superstar needed to do boring tasks sometimes. Getting
rid of today’s tasks will surely make you one![wink-emoji] [U+FFFD]
Slo.: Tudi superzvezda mora kdaj narediti dolgočasne naloge. Če se
znebite današnjih, boste to tudi postali! [wink-emoji] [U+FFFD]
• Ang.: Have more time and fun with your friends later by completing
the tasks you have scheduled now.
Slo.: Z dokončanjem načrtovanih nalog sedaj boste lahko kasneje preživeli
več časa s prijatelji in se zabavali.
• Ang.: Doing today’s tasks may produce a good story to tell your friends
and joke about it.
Slo.: Opravljanje današnjih nalog lahko ustvari dobro zgodbo, ki jo
boste lahko delili s prijatelji. Zabavno bo!
• Ang.: Check your tasks ASAP and feel the fun of a productive day.[laughing-
emoji] [U+FFFD] Slo.: Obkljukajte svoje naloge TAKOJ in začutite
radoživost produktivnega dneva. [U+FFFD]
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• Ang.: The more you do, the more interesting you are to your surroun-
dings.
Slo.: Več kot naredite, bolj ste zanimivi za svojo okolico.
• Ang.: By doing today’s tasks now you could get more attention later.
Slo.: Če svoje naloge dokončate takoj, lahko kasneje dobite več pozor-
nosti.
• Ang.: Try to do today’s tasks with a friend. It will be less boring and
more entertaining than doing them alone.
Slo.: Poskusite opraviti današnje naloge s prijatelji. Manj dolgočasno
in bolj zabavno bo, kot če jih opravljate sami.
A.4 Sprejemljivost
• Ang.: Impress your community by how productive you are today.
Slo.: Naredite vtis na svoje bližnje s svojo produktivnostjo danes.
• Ang.: Doing today’s plan gets you closer to achieving greater good.
Slo.: Z izpolnjevanjem današnjega načrta pripomorete k splošni blagi-
nji.
• Ang.: Feel the harmony of completion flowing through you when you
mark today’s tasks as completed.
Slo.: Občutite harmonijo, ki nastane z dokončanjem današnjih nalog.
• Ang.: Regular completion of planned tasks keeps you oriented on your
future, strengthens daily routine and raises your chances of being success-
ful.
Slo.: Redno izpolnjevanje začrtanih nalog vas usmerja v prihodnost,
krepi vsakodnevno rutino in poveča možnosti za uspeh.
• Ang.: Your loved ones want you to be successful in life. Try to make
them proud by completing today’s tasks.
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Slo.: Vaši najdražji si želijo, da ste v življenju uspešni. Poskusite jih
narediti ponosne z dokončanjem današnjih nalog.
• Ang.: Completing your daily task list will help you connect with the
world and communities in new, authentic ways.
Slo.: Z dokončanjem dnevnega seznama nalog se bo lažje povezati s
svetom in skupnostmi na nove, pristne načine.
• Ang.: Imagine what you’ll look like next week, next month and even
next year if you start being productive now.
Slo.: Predstavljajte si, kakšni boste naslednji teden, naslednji mesec ali
celo naslednje leto, če začnete biti produktivni danes.
• Ang.: Remember, you carry out your plans for your friends and family
as much as for yourself.
Slo.: Ne pozabite, svoje načrte izvajate tako za prijatelje in družino
kot tudi za sebe.
• Ang.: Completing today’s tasks will help you with the anxiety of ha-
ving too much to do and will reduce stress that comes with it.
Slo.: Dokončanje današnjih nalog vam bo pomagalo s tesnobo in stre-
som, ki prideta zaradi prevelikega obsega dela.
• Ang.: By doing today’s tasks you can proudly inspire others in your
community to complete their day too!
Slo.: Z dokončevanjem današnjih nalog lahko ponosno navdihnete druge
v svoji skupnosti, da dokončajo svoje današnje obveznosti!
• Ang.: By completing today’s tasks you are left with much more time
to spend with people you care about.
Slo.: Z dokončanjem današnjih nalog vam ostane več časa, da ga
preživite z ljudmi, ki vam veliko pomenijo.
• Ang.: Little blocks of work put together a harmonious life. Let today
be one of your life’s building blocks.
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Slo.: Delo predstavlja gradnike, ki se skupaj povežejo v harmonično
življenje. Naj bo današnji dan eden od gradnikov vašega življenja.
• Ang.: 10 years from now, will you be happy that you completed planned
tasks and plans, or upset that you put off the work?
Slo.: Boste čez 10 let veseli, da ste opravili začrtane naloge, ali potrti,
da ste odlašali z delom?
A.5 Nevroticizem
• Ang.: You never know how completing today’s tasks could save you in
a situation!
Slo.: Nikoli ne veste kako bi vas lahko dokončanje današnjih nalog rešilo
v situaciji.
• Ang.: Do today’s tasks now and never worry about them again.
Slo.: Končajte današnje naloge sedaj in se z njimi nikoli več ne obre-
menjujte.
• Ang.: Uncertain of how to start your day? Try it by doing anything
and start leaving the worries behind.
Slo.: Ne veste, kako bi začeli dan? Poskusite narediti karkoli, s tem pa
boste tudi takoj imeli manj skrbi.
• Ang.: Checking today’s plan will reduce anxiety of having too much to
do. Now may be a good time to complete part of it.
Slo.: Odkljukanje današnjega načrta bo zmanǰsalo tesnobo zaradi pre-
velikega obsega dela. Zdaj bi bil morda dober čas, da končate del tega.
• Ang.: Start your day strong and prevent the feelings of anxiety from
flowing through you.
Slo.: Preprečite občutkom tesnobe, da bi se pretakali skozi vas in silo-
vito začnite svoj dan.
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• Ang.: Completing today’s tasks will help you with the anxiety of ha-
ving too much to do and will reduce stress that comes with it.
Slo.: Izpolnjevanje današnjih nalog vam bo pomagalo s tesnobo in stre-
som, ki pride zaradi prevelikega obsega dela.
• Ang.: Could completing today’s task list be a matter of life and death
later in life?[sweating-emoji] [U+FFFD]Don’t wait to find out.
Slo.: Bi lahko bilo izpolnjevanje današnjega seznama nalog vprašanje
življenja in smrti kasneje v življenju?[sweating-emoji] [U+FFFD] Ne
čakajte, saj tega nočete izvedeti.
• Ang.: Play it safe by having more time later in the day. You could
start by completing some tasks of your daily plan.
Slo.: Tveganje v življenju lahko zmanǰsate tako, da si pustite več časa
kasneje v dnevu. Začnite z dokončanjem kakšne od nalog v svojem
dnevnem načrtu.
• Ang.: Play it safe by doing more!
Slo.: Zmanǰsajte tveganje tako, da naredite več zdaj!
• Ang.: Completing today’s task list is your shield of having lost a day.
Slo.: Izpolnjevanje današnjega seznama nalog je vaš ščit pred izgubo
dneva.
• Ang.: With a tidy present, the future is less uncertain.
Slo.: Z urejeno sedanjostjo je prihodnost manj negotova.
A.6 Splošna
• Ang.: Doing today’s tasks will help you create a better future. Build
your life now!
Slo.: Končanje današnjih nalog vam bo pomagalo zgraditi bolǰso pri-
hodnost. Zgradite svoje življenje sedaj!
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• Ang.: Build your life now!
Slo.: Zgradite svoje življenje sedaj!
• Ang.: Become the architect of your life.
Slo.: Postanite arhitekt svojega življenja.
• Ang.: Do you want to sort out the world? Sort out yourself first - you
can start by completing your plans.
Slo.: Si želite urediti svet? Uredite najprej sebe - lahko začnete z
dokončanjem načrtov.
• Ang.: Today is the day to become the Architect of your life.
Slo.: Danes je dan, da postanete Arhitekt svojega življenja.
• Ang.: You got this!
Slo.: Imate to!
• Ang.: You are doing great, keep going![clapping-emoji] [U+FFFD][U+FFFD]
Slo.: Super vam gre, samo nadaljujte![clapping-emoji] [U+FFFD][U+FFFD]
• Ang.: If it’s important to you, you’ll find a way.





• Slovenski jezik: Sporočila so mi dala motivacijo za doseganje ciljev.
• Angleški jezik: The messages motivated me to pursue my goals.
B.2 2. vprašanje
• Slovenski jezik: Sporočila mi niso pomagala pri izpolnjevanju nalog.
• Angleški jezik: The messages did not help me in completing my tasks.
B.3 Možni odgovori
5-stopenjska Likertovo lestvico:
• Slovenski jezik: Sploh se ne strinjam — Ne strinjam se — Niti se
strinjam niti se ne strinjam — Strinjam se — Popolnoma se strinjam
• Angleški jezik: I strongly disagree — I disagree — I neither agree nor
disagree — I agree — I strongly agree
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